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RESUMEN  
 
El trabajo muestra una forma de aplicar el concepto de taxonomía biológica a partir de la 
estrategia de indagación, se parte de un problema inicial guiado por el profesor, que 
consiste en comparar dos parcelas de la zona verde de la institución educativa el Pedregal, 
en la cual se promueve la investigación y la importancia en los usos de las especies 
botánicas trabajadas, a la vez que se realizan comparaciones de índices de diversidad 
biológica en ambos espacios. Se propone una estrategia de evaluación de los avances 
cognitivos de los estudiantes a partir de la presentación grupal de los trabajos y 
experiencias. Esta práctica contribuye al acercamiento de los estudiantes al  método 
científico, potencia el trabajo colaborativo y permite el empoderamiento de los estudiantes 
de su proceso de aprendizaje. 
Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, indagación, método científico, 
taxonomía, índices de diversidad biológica 
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ABSTRACT 
This work is intended to show a way to apply the concept of biological taxonomy, based on 
the research strategy.  We start with an initial prblem guided by the teacher, consisting on 
comparing two sections of El pedregal school green zone, where research is promoted, as 
well as the uses of the two botanical species worked, and, at the same time, boidiversity 
rates comparisons in both sites are made.  A student cognitive advancements on evaluation 
strategy is proposed, based on experience and group work presentation.  This practice 
contributes to the students´ approach to scientific method, improves cooperative work and 
lets students empower themselves of their learning process. 
Keywords:  problem-based learning, research, scientific method, taxonomy, 
biodiversity rates. 
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Introducción______________________________________________________________ 
INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales objetivos de la educación ambiental es el que los individuos y 
comunidades comprendan la importancia de las complejas relaciones existentes entre los 
seres vivos con su ambiente, y del como el hombre afecta los ecosistemas a través de la 
sobreexplotación de los recursos naturales. La educación ambiental contribuye a desarrollar 
sentido de responsabilidad sobre las acciones que toma el ser humano con su entorno, 
contribuyendo a una visión sostenible de la explotación de los recursos renovables y no 
renovables, de manera tal que se puedan mantener en el tiempo para las próximas 
generaciones. Con dicha visión en mente, con este trabajo se pretende realizar una 
metodología de acercamiento de los estudiantes con el entorno natural, en este caso la 
flora, y a partir de su conocimiento podemos desarrollar procesos de investigación que 
contribuyan al conocimiento de la importancia del cuidado de la diversidad biológica para el 
hombre y los seres vivos.   
Para lograr un impacto positivo en la problemática de la educación ambiental en nuestras 
instituciones, se debe buscar una articulación de los procesos educativos, con la forma 
como se realizan los procesos de investigación. Es así como el aprendizaje por indagación 
surge como una propuesta de trabajo interesante en la que podemos a partir de una 
pregunta inicial, generar procesos que contribuyan a que el estudiante se apropie y motive 
ante el conocimiento. Es así como surge la idea de trabajar a partir del concepto de 
taxonomía biológica, identificación de especies, realización de comparaciones cuantitativas 
de la diversidad biológica; logrando identificar cual zona es más biodiversa y cuáles son los 
posibles factores que influyen para ello. 
Los trabajos realizados utilizando la estrategia de aprendizaje basado en la indagación, 
comienzan motivando a los estudiantes al proceso investigativo a partir de una pregunta de 
interés, que es motivada y guiada en este caso por el docente, permitiendo que los 
estudiantes de una forma activa se acerquen al método científico a medida que van 
resolviendo las inquietudes que se generan. A partir de ellas, se realizan procesos de toma 
de datos con base en los objetivos de estudio, para posteriormente ser analizados y obtener 
una respuesta a la pregunta que inicio el proceso investigativo. Esta pregunta puede ser 
generadora de nuevos interrogantes, para seguir realizando el ciclo, según sea el deseo 
del proceso educativo. Se debe destacar que en los procesos de indagación que se han 
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consultado, el método de trabajo empleado es un proceso de indagación guiada, en la cual 
el docente provee la información y las instrucciones para el proceso de investigación, 
incluyendo la pregunta inicial. 
Con base en lo anterior se realizo una propuesta de intervención en el aula utilizando guías 
de campo que permitió la generación de conclusiones cualitativas a partir de un proceso de 
indagación guiada realizada con los estudiantes.  
En los aspectos preliminares, de lo que se trata es de buscar diferentes estudios que 
permitieran fundamentar la propuesta, con base en las experiencias anteriores realizadas 
en otros lugares, y que han demostrado éxito en sus diferentes ámbitos. Se aclara que 
muchas de las experiencias no fueron fundamentadas en procesos educativos, sino 
realizadas con fines científicos, y esto permitió plantear una estrategia para acercar el 
campo científico a las aulas de clase. En este mismo capítulo se expone y justifica la 
problemática en la enseñanza de la taxonomía y diversidad biológica, y se menciona la 
metodología a utilizar en esta propuesta de trabajo. 
En el capítulo dos, se muestran las bases conceptuales que fundamentan este trabajo, las 
cuales son la indagación como estrategia base de enseñanza, también se mencionan los 
conceptos básicos de taxonomía y diversidad biológica y una visión de la problemática de 
su enseñanza. Posteriormente se explica desde las normas legales como la taxonomía y la 
diversidad biológica son conceptos claves en la educación ambiental en Colombia; 
finalmente se expone la importancia del software Excel como una herramienta que permite 
de forma eficaz realizar análisis matemáticos y sobre ellos extraer conclusiones.  
En el capítulo tres se plantean los objetivos de la propuesta, seguido del capítulo cuatro 
donde se plantean las conclusiones que están orientadas en mostrar la importancia de la 
aplicación de estrategias de indagación y de desarrollar con los estudiantes del método 
científico. 
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Por último en el anexo, se plantea las guías de campo a seguir por medio de la estrategia 
de indagación, con un orden acorde a lo explicado en la metodología. 
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ASPECTOS PRELIMINARES 
1.1 Antecedentes 
En Colombia se han desarrollado varias estrategias de aprendizaje basado en la 
indagación, en las cuales se han encontrado muchos aspectos positivos al desarrollarse en 
las aulas de clase. En los trabajos realizados, se comienza a partir de experimentos y 
prácticas propuestas por los docentes, en otras ocasiones se comienza con las preguntas 
que surgen a partir de los mismos estudiantes.   
En los trabajos sobre indagación aplicado a conceptos biológicos, hay un aporte muy 
interesante realizado por Echeverri (2011), quien realizo la investigación: “Construcción del 
concepto de especie focal a través de una indagación con escarabajos coprófagos”, como 
una propuesta metodológica, utilizando el aprendizaje basado en problemas en conjunto 
con el proceso de indagación, articulándolos en distintas etapas, obteniendo una propuesta 
de trabajo colaborativo por parte de los estudiantes, la aplicación del método científico en 
la resolución de una problemática en particular y el empoderamiento de los estudiantes en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje (p.5) 
Villamizar (2011), realizo el diseño de una estrategia pedagógica para la enseñanza de la 
biología y ecología de insectos en grados noveno a partir del estudio de chinches 
excavadores  (Scaptocoris sp), trabajo en el que se partió de los saberes previos de los 
estudiantes, se realizaron salidas, análisis de datos, encontrando un avance de los 
estudiantes en terminología y ecología de los insectos. (p. 85) 
Bonilla (2010), en su trabajo: “Introducir la indagación en el aula en busca de indagación 
científica”, en el colegio Tomas Carrasquilla en Bogotá, realizo una investigación utilizando 
el proceso de enseñanza de la indagación, en grados 11 con el que concluyo en que la 
experimentación influye positivamente en el aprendizaje y actitud de los estudiantes hacia 
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las ciencias naturales, en el que valoraron la importancia de recurrir a diferentes fuentes 
bibliográficas para conocer los distintos enfoques teóricos (p. 1).   
Son muchas las experiencias y ventajas que se han producido a partir del trabajo docente, 
que en sus prácticas con acercamiento a las actitudes científicas, han logrado impactar en 
la motivación y procesos cognitivos, estos casos se manifiestan en concursos a nivel 
municipal como los presentados en parque explora y ondas en Medellín. 
Respecto al uso de índices de diversidad biológica para la comparación de la vegetación 
de dos o más zonas, se han realizado trabajos que no hacen alusión a procesos educativos, 
sino que se tratan de estudios sobre las ciencias biológicas, como por ejemplo el realizado 
en la Amazonía Colombiana, en el cual se hizo comparaciones en 3,1 hectáreas de bosque. 
Esta área se dividió en tres unidades para comparar la variabilidad del bosque asociada 
con el cambio geomorfológico del suelo. Encontraron que la biodiversidad de la Amazonia 
Colombiana es tan rica como la ecuatoriana y peruana, y que la biodiversidad del bosque 
poco tiene que ver con las diferencias de la estructura nutritiva del suelo, sino que es una 
característica propia de las selvas amazónicas que depende más de los factores evolutivos 
y de las relaciones que existen entre las especies. (Duque, 2003, p. 139) 
Otro estudio de biodiversidad de la flora realizada en zona rural del Municipio de Popayán, 
encontró que la alta intervención antrópica ha disminuido la biodiversidad del bosque 
afectando la fauna asociada al mismo, además que permite dar cuenta de especies con 
alto valor ecológico por servir de alimento a la fauna. Relacionando la densidad y frecuencia 
de las especies, concluyen que las mismas no están distribuidas alrededor del área de 
estudio sino que se agrupan en conglomerados debido a la intervención del hombre. (Alvis, 
2009, p. 115) 
Otros estudios basados en la diversidad florística que se pueden citar han contribuido a 
conocer la riqueza de nuestro país, en palabras de Marín & Betancur (1997): los Andes son 
un centro de diversidad para el mundo, a pesar de que es una región altamente deforestada, 
pero que se considera puede ser tan rica como en la planicie amazónica. (p. 249). 
Un estudio de la vegetación del santuario de flora y fauna de Iguaque ubicado en la 
cordillera Oriental, en el Departamento de Boyacá, en alturas entre los 2740 y 2900 m.s.n.m. 
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se encontró que la mayor diversidad de especies correspondía a familia Ericaceae y 
Myrsinaceae, a diferencia de que la especie dominante es de la familia Fagaceae (Quercus 
humboldtii) llamado roble de tierra fría. La alta dominancia de la especie  Quercus humboldtii 
se explicó a partir de la alelopatía que se observa en las comunidades donde predomina el 
roble, debido a la producción de sustancias que favorecen su capacidad de competencia e 
inhiben el crecimiento de otras especies, percibiéndose el efecto en el distanciamiento 
presentado con otras especies. ((Marín & Betancur, 1997, p. 249) 
Con el fin de estudiar una zona para futura creación de un área protegida e identificar 
estrategias de intervención, se realizó un inventario de la vegetación en  tres localidades 
del departamento del Atlántico y otros tres en Bolívar, todos sin sobrepasar los 200 msnm. 
En el estudio se encontró que las especies con mayor riqueza fue la familia Fabaceae, 
seguida de Malvaceae y Bignoniaceae. Se encontró que del total de registros, el 77% 
correspondía a la especie del género Cordia, y encontrando mayor presencia de árboles y 
arbustos. Encontraron 10 especies en la categoría de amenaza, por lo que concluyen que 
se deben considerar procesos de conservación, además que encuentran 148 especies 
utilizadas por las comunidades locales con fines maderables y medicinales. Se registran 62 
especies con importancia ecológica al brindar alimento a aves y al tití cabeciblanco. 
(Rodriguez, Banda, Reyes & Estupiñan, 2012, p. 7). Este tipo de estudios son bases 
científicas para identificar las relaciones ecológicas de un ecosistema y plantear la 
importancia de ellos para mantener y dar manejo adecuado de los bienes y servicios 
ecosistémicos. Es importante seguir impulsando la investigación en Colombia en todos los 
niveles educativos de manera que se genere una cultura para el conocimiento y el cuidado 
del medio ambiente. 
De otro lado un estudio realizado por Yépez et al (2010), en Porce Antioquia, se analizó el 
área basal, la edad de las plantas, la biomasa aérea, la riqueza de especies y la estructura 
diamétrica del proceso sucesional, en suelos dedicados previamente a la ganadería 
extensiva, desde la fase de bosques secundarios tempranos hasta fases más avanzadas 
de la sucesión, y compararlas con los bosques primarios cercanos. (p. 427) 
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En este estudio se encontró que el área basal era mayor en bosques primarios que en los 
bosques secundarios tempranos, pero al comparar bosque secundario tardío con bosque 
primario no encontraron diferencia significativa. Otro aspecto importante es que el número 
de individuos disminuye con la edad de la sucesión. La riqueza  de especies aumentó 
gradualmente desde los estadios sucesionales tempranos hasta los más avanzados. Yepes 
at el (2010, p. 438) concluyen que estos resultados son coherentes con el desarrollo de los 
ecosistemas boscosos a partir de la sucesión secundaria, donde los bosques secundarios 
jóvenes se caracterizan por presentar mayor densidad de individuos y bajos valores de área 
basal en relación con los bosques primarios; bosques primarios en los que se encontró que 
el 42 % de la biomasa total corresponde a árboles de grandes dimensiones.  
Proponen que la especie de palma Oenocarpus bataua puede utilizarse como indicador de 
bosque primario en la región por su exclusiva presencia en ellos. Un dato importante que 
mencionan es que en los bosques secundarios mayores a 40 años se presentaron una 
riqueza de especies con valores cercanos a los bosques secundarios.  
Yepes et al (2010, p. 439), sugieren que los resultados encontrados en esta investigación 
pueden deberse a la ganadería extensiva en la región, sumada a la fragmentación de los 
sitios y la matriz circundante de pastizales que en su mayoría rodea a los bosques 
secundarios, siendo factores decisivos para que la riqueza de especies sea baja en los 
bosques sucesionales comparados con los bosques primarios, incidiendo de forma 
importante en la respuesta y resiliencia de este ecosistema a la degradación por el hombre.  
En el cañon de Chicamocha, en el Municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, 
se realizó otro estudio sobre los cambios en la vegetación después de deslizamientos de 
las laderas durante 1 año. Se eligieron zonas con diferencias en la sucesión ecológica, 
donde se evaluó la vegetación registrando que la familia Fabaceae tenía la mayor 
diversidad de especies. La mayoría de las especies se encontraban en un estado 
sucesional temprano.  
Se concluye que los principales tipos de dinámicas y cambios de la vegetación están 
relacionados con disturbios tales como deslizamientos o remoción de suelo en áreas 
de laderas, pastoreo no estabulizado de cabras, agroecosistemas en terrazas 
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cuaternarias y fluctuaciones en los niveles del río. Se recalca la importancia del 
cuidado y conservación del bosque seco para recuperación de este tipo de 
ecosistemas en la medida que se trabaje en las presiones ejercidas por el hombre 
en el ecosistema. . (Valencia, Trujillo & Vargas, 2012, p. 40) 
Por último se cita el estudio de vegetación en el Páramo de Almohadillas realizado por 
Rodríguez (2011), a una altura entre los 3600 y 4450 msnm., en el que se quería verificar 
si la altitud influye en la diversidad florística del Páramo. (p. 46) 
En los resultados del estudio, se encontró que la composición de la vegetación es típica y 
similar a otros páramos en el centro del país de Ecuador, con mayor presencia de la familia 
Asteraceae y Apiaceae. Encontraron que la especie con mayor abundancia es Plantago 
rígida. 
Se encuentra que a medida que se sube en el páramo disminuye la diversidad y densidad 
de especies, planteando que puede deberse a una barrera ambiental, que puede ser la 
temperatura, el incremento de lluvias o la velocidad del viento. Comparan y mencionan que 
esto puede ayudar a explicar la riqueza del trópico. Se menciona que debido al corto rango 
de diferencia de alturas, no pueden evaluar de una forma más detallada, mencionando que 
se deben realizar otras pruebas con mayor rango de diferencia. 
Estos estudios de tipo práctico son fundamentales para entender la dinámica de las 
sucesiones y el comportamiento de las comunidades vegetales frente a factores limitantes 
en los ecosistemas, lo que conlleva a la adquisición de elementos técnicos y científicos para 
el manejo y manipulación sostenible de los ecosistemas naturales, y que conllevan a 
plantear la actual propuesta. 
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1.2 Planteamiento del problema 
Uno de los fines principales de la educación en ciencias, es la de fomentar ciudadanos con 
la capacidad crítica de entender su entorno.  En nuestras aulas de clase notamos como 
nuestros estudiantes poseen poca conciencia del cuidado de su medio ambiente y los 
bienes y servicios que la naturaleza nos ofrece.  Expertos en el mundo conciben a la 
educación como la vía más importante para generar conciencia y fomentar 
comportamientos responsables frente al manejo sustentable del medio ambiente. En 
nuestro entorno educativo, notamos como las comunidades debido a esta falta de 
conciencia o cultura ambiental, muestran poco interés por el cuidado de la naturaleza, la 
preservación de los recursos, y desinterés por el uso etnobotánico de las plantas, 
aumentando las consecuencias nefastas de la explotación sobre nuestros ecosistemas 
naturales y perdiendo el patrimonio cultural de conocimiento que poseen nuestros 
antepasados sobre uso de plantas medicinales y alimenticias.   
La poca valoración de nuestro entorno, es en su mayoría debido a la falta de conocimiento 
de la importancia que posee las especies de flora y fauna con la que están conviviendo 
nuestras comunidades, como dice la frase: “No se cuida lo que no se conoce”. 
Adicional a los anteriores problemas, la falta en las instituciones de fomentar el espíritu 
investigativo por parte de estudiantes y docentes, desconoce la importancia de los procesos 
científicos en el desarrollo de las habilidades científicas en el ser humano. 
Considerando que podemos a través del manejo de un concepto biológico fundamental 
como es la taxonomía biológica y su utilización para la estimación de la diversidad biológica, 
trabajar estrategias de indagación y acercamiento de los estudiantes a la investigación, 
generando en ellos conciencia sobre el cuidado del entorno y la importancia de la flora y los 
servicios que prestan al ser humano y resto de seres vivos, contribuyendo al cuidado de la 
etnobotánica como patrimonio cultural, surge la pregunta del proyecto:  
¿Qué estrategias se pueden aplicar para la enseñanza de la taxonomía y comparación 
de la diversidad biológica entre dos parcelas de estudio, en los estudiantes del grado 
octavo de la Institución Educativa el Pedregal? 
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1.3 Justificación del problema 
Uno de los grandes problemas que se presentan en la educación ambiental, es el poco 
impacto que se genera en los estudiantes sobre la generación de una conciencia de cuidado 
del medio ambiente, la valoración del entorno natural y de  los bienes y servicios 
ecosistémicos que este nos ofrece; actitudes fundamentales en pro de lograr en el país un 
desarrollo sostenible. Es importante mencionar que  la importancia de la enseñanza de las 
ciencias naturales radica en el proceso de alfabetización de la población en el desarrollo de 
la capacidad crítica, ética y conocimiento del cómo los adelantos científicos, tecnológicos 
la urbanización, el cambio de los ecosistemas naturales por expansión de tierra para 
ganadería y monocultivos de forma descontrolada, afecta las relaciones ecológicas  de los 
ecosistemas de forma directa o indirecta, afectando los bienes y servicios que el medio 
ambiente natural nos ofrece. En cuanto a la finalidad de la enseñanza de las ciencias, 
considero importante las palabras de Martín (2002): “Los objetivos de la enseñanza de las 
ciencias deben ser educar científicamente a la población para que sea consciente de los 
problemas del mundo y de su posibilidad de actuación sobre los mismos.” (p. 1-2) 
Si tenemos claro cuál es la idea de enseñar ciencias naturales en las aulas, entonces: ¿Cuál 
es la razón de la poca generación de un impacto positivo en las comunidades en torno al 
cuidado del medio ambiente y el amor por la investigación? 
Bonilla realiza una comparación de cifras estadísticas que muestra el estado de desarrollo 
y motivación de científicos en Colombia: “En Latinoamérica, nuestro país se encuentra tan 
solo por encima de Perú con 101 científicos por millón de habitantes y ni hablar a nivel 
internacional, teniendo en cuenta que países como Japón cuentan con 5053 científicos por 
millón de habitantes.” (Bonilla, 2010, p. 28). 
Considerando que una de las consecuencias del poco impacto de la educación en ciencias 
es la falta de motivación de los estudiantes hacia el área y de una poca actitud científica en 
la escuela, generada en gran medida por las metodologías utilizadas en las clases, que 
hacen de las mismas un proceso monótono, en las que los educandos ven la ciencia como 
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un montón de teorías alejadas de su realidad social y ambiental. ¿Cómo podemos desde 
nuestra labor docente acercar a nuestros estudiantes al conocimiento científico, dejando de 
lado las clases monótonas donde el docente es el miembro activo y eje transmisor del 
conocimiento? 
Cuando logramos conectar y hacer que los mismos estudiantes comiencen a hacer parte 
activa de sus propios conocimientos, se comienza a generar en ellos expectativas y 
cambios de actitud hacia las ciencias naturales. El modelo de indagación surge como 
alternativa para acercar a los educandos  al conocimiento científico a través de respuestas 
a preguntas y resolución de problemas basados en observaciones y hechos, acercando al 
estudiante a un trabajo científico contextualizado, logrando generar en ellos experiencias 
significativas a través de trabajo grupal, conciencia social, cultural y ambiental; factores 
importantes que pueden generar un verdadero crecimiento social con respeto por la 
naturaleza. 
Existen diversas metodologías que se pueden implantar en el aula para acercar al 
estudiante al conocimiento científico y al desarrollo  del método científico. ¿Es suficiente el 
tomar estas metodologías y aplicarlas en el aula? Considerando que no solo es aplicar la 
metodología que se propone en muchos casos, también debemos buscar la aplicabilidad y 
contextualización del conocimiento en las comunidades educativas, para que los 
estudiantes generen motivación y respecto al quehacer en las clases. 
Es imposible desarrollar competencias y generación de cambios de actitud hacia el 
entorno, si no se contextualizan los conocimientos y problemáticas que se deben 
interpretar para la transformación del entorno. Es aquí donde la educación ambiental 
resulta muy efectiva en el mejoramiento de la calidad. (Vélez, 2005, p.1).   
La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al 
individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 
cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan 
generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente.  
(Ministerio de Medio ambiente y Educación Nacional, 2002, p. 18-19) 
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La vegetación cumple papeles fundamentales para nuestros ecosistemas naturales y 
urbanos, brindando muchos beneficios al ser humano y otros organismos, que no son 
valorados debido en parte al desconocimiento y la falta de procesos significativos que 
permitan al estudiante valorar el papel que cumplen las plantas.  Es importante realizar 
procesos en la escuela donde el estudiante se acerque al conocimiento de su entorno 
natural, para que puedan responder de forma adecuada a las problemáticas ambientales 
de nuestra actualidad, generando espacios de comprensión de la relación hombre - medio 
ambiente con una visión científica con la que puedan aprender de una forma amena y 
significativa, acercándose a la forma como se realizan los conocimientos científicos 
actuales.  En este sentido: 
El incremento en el conocimiento de nuestro entorno natural y el reconocimiento del 
papel del hombre en la salud ambiental, contribuye efectivamente a que los 
estudiantes tomen decisiones sobre sus actos con el ambiente, de una manera más 
responsable, contribuyendo de esta manera a la conservación y valoración de la 
biodiversidad a un mediano plazo (Feinsinger, Pozzi, Truco, Cuellar, Laina, 
Cañizares & Noss, 2010, p.15). 
El proceso de educación integral incluye la transversalización de conceptos con otras áreas 
que los estudiantes en muchas ocasiones no consideran afines, como el manejo de 
estadísticos, gráficos y la utilización de herramientas tecnológicas. Es importante generar 
procesos en que los estudiantes integren el manejo y la utilización de estas y muchas otras 
herramientas que se utiliza normalmente en el quehacer científico, para la generación de 
las conclusiones y avances que han permitido el desarrollo de nuestra sociedad. De esta 
manera el estudiante observa la aplicabilidad y la importancia del conocimiento integral, y 
motiva al estudiante en su desarrollo personal. Es en este contexto donde surge la pregunta: 
¿Por qué elegir una propuesta utilizando el modelo de aprendizaje por indagación sobre 
otras alternativas para acercar al estudiante al conocimiento de su entorno natural? 
“El aprendizaje por indagación, contribuye a motivar al estudiante a partir de su propia 
curiosidad, a la resolución de un problema o a la explicación de un fenómeno particular, 
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que parte de las observaciones realizadas por los propios estudiantes.” (Arango, Elfi-
Chavez & Feinsiger, 2002, p. 18-19). Un proceso de indagación guiada, orienta a los 
estudiantes en la consecución de una meta que puede ser una pregunta inicial, permitiendo 
a los estudiantes la generación de habilidades como el trabajo en equipo, la indagación, la 
lectura, la participación, el respeto por el trabajo propio y de los demás, la responsabilidad, 
entre otras habilidades que son fundamentales para el desenvolvimiento adecuado en su 
entorno. Es así como se considera que una metodología adecuada para comenzar a 
generar en nuestros estudiantes una cultura ambiental,  es utilizando la propuesta de 
enseñanza por indagación, ya que esta permite vincular a los estudiantes en la búsqueda 
de su propio conocimiento, brindando la posibilidad de acercarlos a un ambiente adecuado 
asignándoles y proponiéndoles tareas y trabajos que les permita acercarse a procesos que 
se realizan a nivel de investigación científica. 
¿Por qué trabajar el concepto de taxonomía biológica aplicado a estudios de diversidad 
biológica en plantas? Los organismos vegetales son la base de la producción y el 
movimiento de nutrientes en los ecosistemas naturales. Ellos son la entrada de la energía 
y nutrientes que se mueven a través de las cadenas alimenticias y ciclos biogeoquímicos. 
El estudio de la flora es una herramienta fundamental en la evaluación de la capacidad de 
un ecosistema de mantener una diversidad de organismos, y es el mayor indicador de su 
estabilidad. Muchos de nuestros estudiantes y docentes desconocen la importancia de la 
taxonomía y solo escuchan los nombres científicos sin saber la importancia de su adecuado 
manejo para elegir usos e importancia ecológica de las especies en un ecosistema natural 
o urbano. Trabajar el concepto de taxonomía a la vez que se aplica su utilidad permitirá a 
los estudiantes identificar la importancia del adecuado manejo de los nombres científicos 
de las especies para la realización de estudios de diversidad y elegir los usos del suelo. 
Aplicar este conocimiento en estudios de diversidad biológica, permitirá al estudiante 
realizar metodologías que aplica normalmente un científico en campo, a la vez que se 
acercara a los conceptos de una forma sencilla y práctica, entendiendo la aplicabilidad no 
solo de la taxonomía, sino de la estadística y el manejo de datos en el desarrollo de los 
proyectos de investigación, ayudando a profundizar en su concepto del mundo. 
La idea de la metodología propuesta, es acercar a los estudiantes a la generación de 
conceptos y conclusiones con base en el método científico a partir de la clasificación de 
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plantas y comparación de la diversidad entre dos espacios, trascendiendo al conocimiento 
etnobotánico y la importancia de las plantas, con lo que se pueda generar procesos de 
concientización sobre la importancia de las mismas en el entorno sea urbano o rural, para 
generar cambios de actitud en el cuidado de no solo la flora, sino también la fauna y demás 
seres vivos que conviven con el entorno del estudiante, para motivar procesos de 
conservación de nuestro medio ambiente, logrando impactar la institución, sus alrededores, 
sus hogares, beneficiando a la comunidad educativa por medio del cuidado de la naturaleza 
y de los bienes y servicios que ella nos brinda a los seres vivos  y al hombre. 
1.4 Metodología 
Se realiza una propuesta de intervención en el aula por medio de guías de campo que 
direccionan el proceso de indagación en los estudiantes. El desarrollo tiene el orden lógico 
que se menciona a continuación: 
- Confrontación de los conocimientos previos: se comienza realizando una 
propuesta de prueba diagnóstico de los saberes previos de los estudiantes para el 
manejo adecuado de la taxonomía en plantas. Estos conocimientos incluyen 
conceptos como las partes de las plantas y sus funciones, grupos de plantas, 
fotosíntesis, importancia de la flora, polinización, dispersión y el concepto de 
diversidad biológica.  Con base en la confrontación de los saberes previos, se 
recomienda realizar una actividad en la cual se trabajen los conceptos con los que 
se tienen dificultades, antes de continuar en las actividades de la propuesta. 
- Realización de guías y trabajo de campo con los alumnos: Se puede trabajar 
con las guías de trabajo directamente en campo o de forma digital, con las cuales 
los estudiantes pueden trabajar fácilmente y pueden utilizarse para el estudio de 
caso de parte de los docentes. El docente puede trabajar con guías de flora de forma 
digital o con la proporcionada en la propuesta, ya que con base en ella se podrá 
realizar de una forma rápida el proceso de clasificación de las especies a partir de 
su morfología. 
Con las guías propuestas se realiza salidas a la zona verde de la institución, en la 
cual los estudiantes por grupos deben elegir y delimitar dos zonas para su estudio 
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(parcelas), en las que describen las condiciones ambientales generales, y realizan 
un inventario fotográfico con medidas del diámetro basal de las plantas del área. 
Partiendo de una pregunta propuesta por el docente, deben intentar realizar una 
pregunta de investigación de acuerdo a las observaciones y diversidad de plantas 
observada. Posteriormente se realizaran correcciones con ayuda de la guía para  la 
correcta elaboración de una pregunta de investigación. 
De cada zona y con ayuda de una guía de trabajo, se identificara y cuantificara las 
diferentes especies e individuos por especie presentes en la parcela de estudio. 
Todos los datos se organizan en Excel. 
El paso a seguir es las cuantificaciones del índice de valor de importancia (IVI), de 
diversidad biológica, gráficos de barras, para posteriormente sacar conclusiones con 
base en el análisis de los datos hallados por su trabajo de campo. Para los procesos 
de análisis y conclusiones de los resultados, se propone una guía enfocada en 
indicar el camino para que los estudiantes relacionen y analizen las variables. 
- Trabajo en Excel y Power point para manejo de gráficas e índices de diversidad 
biológica: como se dijo anteriormente, los datos de las parcelas de estudio se 
manejan en Excel, para realizar comparaciones poblacionales entre las especies de 
cada parcela y de ambas parcelas, para de esta manera obtener conclusiones. 
Se propone realizar la evaluación por medio de una exposición final del trabajo y de 
los problemas presentados y de una valoración de cada grupo por parte de los 
estudiantes. Los grupos de trabajo pueden presentar su trabajo en Power Point o 
cualquier otra herramienta tics que el alumno considere y maneje como por ejemplo 
prezi. 
- Evaluación final del proceso de investigación: con base en la elaboración de las 
guías de campo, y la exposición final, se realizara las conclusiones  y respuesta  de 
la pregunta inicial elaborada por los estudiantes. 
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MARCO TEÓRICO 
1.5 Aprendizaje por indagación 
Es importante generar estrategias que permitan el acercamiento de nuestros estudiantes 
con los procesos científicos que permiten el avance de las ciencias a partir del método 
científico.  En la enseñanza de las ciencias, es fundamental el desarrollo del proceso de 
indagación para obtener con base en ellas conclusiones que son la base para los avances 
científicos de la actualidad.  En cuanto al trabajo educativo con base en el método científico:  
Las ciencias se desarrollan basándose en el método científico y aunque algunos 
aspectos de este método pueden parecer duros o alejados de nuestra cotidianidad 
en las aulas, es importante familiarizarse con ellos porque encierran acciones que 
tienen una secuencia y un sentido que facilita y aclara el proceso de investigación. 
(Programa Explora Chile & Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica, 2010, p. 4)   
La metodología por medio de la cual se realiza esta propuesta de enseñanza se basa en el 
aprendizaje por indagación, en la que se pretende que el estudiante se involucre y sea parte 
activa de su proceso formativo a través de actividades en que los estudiantes se acercan 
al método científico, al respecto Arango et al (2002), menciona:  
Esta perspectiva acerca a los estudiantes a las formas de trabajo de los científicos, 
comprometiendo a ellos mismos en el proceso de indagación científica, 
ofreciéndoles un ambiente adecuado y, proponiendo tareas o problemas que les 
permita desarrollar por si mismos los procesos de ciencia: direccionar su atención 
hacia un problema, plantear posibles explicación o hipótesis, experimentar y 
proponer modelos explicativos y repetibles, y crear teorías y evaluar su objetividad 
y aplicabilidad. (p. 12-17).  
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Figura 1: Resumen del método científico. Tomado de Arango el al, 2002, p. 5    
   
Al desarrollar un ciclo de indagación, se propicia una educación vinculando el método 
científico a los estudiantes, dando a reconocer que se puede realizar ciencia de una manera 
agradable, práctica, y efectiva, debido a que la persona construye su conocimiento a partir 
de su visión del mundo. “Toda persona se aproxima al conocimiento partiendo de 
preguntas, conjeturas o hipótesis que originalmente surgen de su curiosidad ante la 
observación del entorno y de su capacidad para analizar a través de los sentidos.” (Arango 
et al, 2002, p. 3). Posteriormente se diseña la manera más adecuada para tomar los datos 
que se requieren en la investigación, y analiza los mismos, obteniendo resultados que serán 
contextualizados al entorno y que pueden generar nuevas preguntas de investigación. 
Al respecto Harlen (2011) menciona:  
Si se quiere que los estudiantes desarrollen actitudes positivas hacia la ciencia y el 
aprendizaje de las ciencias, son que sus indagaciones tengan que ver con algo real 
en su experiencia y que los estudiantes consideren pertinentes y atractivas, y que 
se sumen a su experiencia y sus ideas pre-existentes. Las experiencias de 
aprendizaje deberían proponer desafíos dentro del alcance de los estudiantes para 
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que aprender les sea placentero, y deberían involucrar sus emociones al hacer que 
el aprendizaje de las ciencias sea apasionante.  (p. 9). 
1.5.1 Primer paso: la construcción de la pregunta 
Según el modelo propuesto por Arango (2002), el primer paso en el ciclo de enseñanza por 
indagación parte de: “una pregunta realizada a partir de la curiosidad y observación de los 
elementos del entorno y de las experiencias que se tienen al largo de la vida” (p. 8), 
refiriéndose con otras palabras a las ideas o conocimientos previos del estudiante. 
 
 
                 
   Figura 2: El ciclo de indagación. Tomado de Arango et al, 2002, p. 8   
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Es en este punto donde se propone unas condiciones para que las preguntas realizadas a 
nivel de la escuela cumplan un papel importante en la enseñanza según el ciclo de 
indagación propuesto por Arango et al, (2002): 
 La pregunta debe ser factible de ser contestada dentro de un lapso apropiado 
de tiempo 
 La pregunta debe ser comparativa: el eje de la comparación debe mostrar una 
base significativa y un concepto más amplio que involucre el sentido común, 
la lógica y la información que tiene el investigador y le permitirá creer que la 
comparación le aportara nuevas luces y así la pregunta lo conducirá a la fase 
de reflexión, una pregunta comparativa permite construir más conocimiento.  
 La pregunta debe ser seductora o atractiva: para lograr tal fin, la pregunta no 
debe involucrar una respuesta ya conocida o un procedimiento demasiado 
tedioso. 
 La pregunta debe evitar la jerga científica y evitar el uso de tecnologías que 
sean más sofisticadas que los materiales disponibles. Por otro lado, la jerga 
científica como los nombres científicos de los seres vivos y los términos 
formales deben ser utilizados cuando los investigadores se vayan 
familiarizando con los procesos, incorporándolos naturalmente a su vocablo. 
(p. 8-13) 
1.5.2 Segundo paso: la experiencia de primera mano (acción) 
Una vez definida la pregunta, se debe motivar a los estudiantes en la toma de los datos. 
Proceso en que se recomienda tener claro el cómo se va a realizar, y cuanto tiempo se 
requiere. Es importante que el estudiante tenga claro para que se toman los datos, como 
toman los datos y que va a comparar con los mismos.  
 
Según Arango at el (2002), para que la experiencia de primera mano sea útil, debe abarcar 
seis tipos de actividades (p. 14): 
a) la definición de la comparación, 
b) el diseño de la indagación, 
c) la definición de la metodología, 
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d) la acción propiamente dicha 
e) la organización, 
f) el análisis de la información.  
 
La recolección de información requiere tener claro la pregunta de investigación, y el cómo 
tomar los datos. Con los datos obtenidos se realiza un análisis en el que es recomendable 
tenerlos organizados en tablas que nos permitan generar gráficos para interpretar de mejor 
manera la información de la investigación. Es importante la utilización de herramientas 
tecnológicas que permitan interpretar los datos contribuyendo al trabajo interdisciplinario 
con otras áreas, permitiendo al estudiante valorar la importancia de la estadística e 
informática en los procesos investigativos. 
 
Con base en los análisis de resultados, se debe motivar a la generación de conclusiones y 
respuesta respecto a la pregunta previa inicial, que nos permitirá generar las bases para 
continuar con el tercer paso de la indagación: la reflexión. 
1.5.3 Tercer paso: reflexión 
Es el momento en el cual los estudiantes analizan las respuestas que obtuvieron a partir de 
sus trabajos realizados en el tiempo, y a partir de ellas se puedan o no generar nuevas 
indagaciones que permitan el desarrollo de otros nuevos ciclos de indagación. Arango et al 
(2002), recomienda realizar las siguientes preguntas: 
¿Para qué se realizó el trabajo?”, ¿La forma de recoger la información fue la más 
adecuada para contestar la pregunta?, ¿Qué otras preguntas nos surgen a partir de 
la experiencia de primera mano y de la respuesta obtenida?, ¿Qué podrían significar 
los resultados obtenidos en un entorno más amplio?, ¿Será posible que la respuesta 
que se obtuvo sea la misma para el mismo evento en lugares diferentes? (p.22). 
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Figura 3: Resumen del ciclo de indagación. Tomado de Arango el al, 2002, p. 26 
1.5.4 Tipos de indagación 
Se definen tres tipos diferentes de investigación: “guiada, semiguiada y abierta”. (Arango et 
al, 2002, p. 34). La figura 4 ilustra la ubicación de las tres clases de investigación en una 
escala continua que va desde el enfoque en el proceso del aprendizaje, hasta aquel que se 
concentra principalmente en el contenido del aprendizaje. 
 
Figura 4: Tipos de indagación. Tomado de Arango el al, 2002, p. 34                                                                                                      
Según Arango et al (2002), los 3 tipos de indagación se clasifican en: 
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Indagación guiada: En este tipo de indagación, el docente provee la información y 
las instrucciones para cada una de las etapas del ciclo. Proporciona la pregunta ya 
construida, el contexto y fondo de la pregunta, el diseño y la metodología de la 
acción y los puntos de partida para la reflexión.  
Indagación semiguiada: En esta modalidad el docente provee el tema general, un 
concepto, dato, herramienta u objeto particular y ellos deben formular la pregunta y 
completar el ciclo de indagación. 
Indagación abierta: En este caso, el tema, la construcción de la pregunta y los 
demás pasos del ciclo son desarrollados independientemente por los investigadores 
sin intervención del docente quien debe estar pendiente de que la investigación 
cumpla las pautas y pase por el ciclo completo. (p. 35-36) 
1.5.5 Importancia de la enseñanza por el proceso de indagación 
El método de indagación es una estrategia que pretende acercar al estudiante al 
conocimiento de forma similar a como los investigadores científicos estudian el mundo. Una 
definición de indagación según los estándares de la educación científica estadounidense 
es la siguiente:   
La indagación es una actividad multifacética que involucra hacer observaciones, 
hacer preguntas, examinar libros y otras fuentes de información para saber qué es 
lo que ya se sabe, planear investigaciones, revisar lo que se sabe en función de la 
evidencia experimental, utilizar herramientas para reunir, analizar e interpretar 
datos, proponer respuestas, explicaciones y predicciones, y comunicar los 
resultados.  La indagación requiere la identificación de suposiciones, el empleo del 
razonamiento crítico y lógico y la consideración de explicaciones alternativas.  
(National Research Council, 1996, p. 23). 
 
Una educación con un acercamiento al método científico trabajado por indagación ha tenido 
varias personas que aportan y valoran su importancia en los beneficios que genera en los 
estudiantes: 
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Los estudiantes que emplean la indagación para aprender ciencia se comprometen 
en muchas de las actividades y procesos de pensamiento de los científicos. La 
indagación también se refiere a las actividades estudiantiles en las cuales los 
alumnos desarrollan el conocimiento y el entendimiento de las ideas científicas, así 
como la comprensión de cómo los científicos estudian el mundo natural (Garritz, 
2006, p. 139). 
 
Uno de los grandes problemas en la aplicación de una educación científica en nuestro país 
es la falta de motivación y de aplicación de estrategias que acerquen a los estudiantes al 
método científico. Muchos de nuestros estudiantes muestran inseguridad en las clases y 
muchas veces tienen pregunta que en la clase no son contestadas y de las cuales ellos por 
temor a ser rechazados, no manifiestan. En ocasiones esto puede  generar estudiantes 
apáticos y con poco interés por el estudio de las ciencias. Esta estrategia brinda la 
oportunidad que el estudiante sea participe e intente resolver sus propias preguntas a partir 
de la práctica y análisis de resultados. Harlen (2011) menciona al respecto:  
La enseñanza de ciencias basada en la indagación está siendo defendida en 
diferentes países de todo el mundo como la solución a los problemas, que enfrentan 
tanto países en desarrollo como desarrollados, los que han surgido de una 
disminución en el interés de los jóvenes por estudiar ciencia y tecnología…La 
consecuencia no sólo se ha remitido a un déficit en la cantidad de científicos e 
ingenieros, sino en una falta de comprensión del público en general acerca de los 
aspectos de la ciencia que son precisos para tomar decisiones informadas, como la 
preocupación por la salud personal y pública, el ambiente y la conservación de la 
energía. Se culpa a la forma en que se enseña ciencia en las escuelas por estos 
problemas se considera que aplicar una enseñanza de las ciencias basada en la 
indagación (ECBI) es la solución (p. 1) 
                    
En el proceso de enseñanza por indagación se considera fundamental partir de las ideas 
previas de los estudiantes, y generar actividades que permitan compararlas con las pruebas 
y datos que se obtienen en campo, generando de esta manera una retroalimentación o 
cambio conceptual según sea el caso. Las ciencias deben ser utilizadas para comprobar 
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las ideas de los estudiantes, generando una progresión del aprendizaje desde un nivel más 
general al particular. El cambio conceptual se refiere a la forma como se modifican los 
conceptos previos generados a partir de la experiencia, por unos nuevos, con mayor grado 
de profundidad y relación con otros conceptos, o lograr un cambio total de ellos debido a la 
experiencia y comparación de las actividades del estudiante, relacionando cual es la idea 
que concuerda más con las pruebas realizadas experimentalmente. 
 
Harlen (2011) menciona algunas de las habilidades que se trabajaran y desarrollaran con 
los estudiantes al utilizar el método basado en la indagación (p.6): 
• Formular preguntas que puedan ser constatadas con la evidencia obtenida en una 
investigación. 
• Plantear hipótesis sobre cómo se pueden explicar los eventos y las relaciones. 
• Hacer predicciones basándose en las hipótesis. 
• Utilizar la observación y la medición para reunir datos. 
• Interpretar los datos y sacar conclusiones válidas a partir de las pruebas. 
• Comunicar e informar los procedimientos y conclusiones, y reflexionar sobre los 
mismos. 
 
Aldana (2010), menciona respecto al trabajo con base en procesos de investigación: 
El trabajar procesos de investigación básica fortalece la construcción de actitudes, 
valores, pensamiento lógico, pensamiento imaginativo y confirmar que con los niños 
y niñas de nuestras escuelas es posible investigar y producir conocimiento científico.  
Este propósito requiere de docentes con actitud abierta y crítica para conocer, 
experimentar, investigar y transformar sus prácticas cotidianas y así lograr 
resultados satisfactorios para el desarrollo integral del individuo, el fortalecimiento 
de sus procesos cognitivos, comunicativos, afectivos y sociales. (p.4) 
 
Aldana (2010) también menciona en su trabajo las habilidades que se pueden generar y 
mejorar en nuestros alumnos cuando se trabajan procesos de investigación básica: 
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• Independencia cognitiva mediante la metacognición al desarrollar estrategias que 
concientizan a los estudiantes de su propio aprendizaje para autorregularlo. 
• Desarrollo de habilidades y destrezas para aprender a aprender (aprendizaje 
autónomo). 
• Fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo mediante la construcción de 
modelos o representaciones del mundo natural propios de su contexto, unido a la 
producción de representaciones concretas (imágenes, modelos a escala, maquetas, 
simulaciones…) 
• Apropiación del trabajo en comunidades científicas. 
• Aprendizaje de contenidos conceptúales, procedimentales y actitudinales. 
• Concientización de fortalezas y debilidades de tal manera que pueda consolidar un 
plan de trabajo en donde las primeras sean reforzadas para superar las segundas.  
• Aproximación actitudinal y conceptual a la naturaleza de la ciencia al abordar el 
cómo se han construido los conceptos, principios y teorías de la ciencia. (p.8) 
Cabe mencionar que la enseñanza por indagación no implica que todos los estudiantes 
aprendan sobre ciencias a través de este proceso.  Se sabe que la enseñanza de las 
ciencias posee diferentes metas y por lo cual se requiere de diferentes enfoques, al respecto 
menciona Harlen (2007):  
Hay aspectos del aprendizaje de las ciencias para los que se necesita instrucción 
directa… aprender las convenciones para representar y comunicar las cosas de 
forma esquematizada, aprender palabras y símbolos utilizados en ciencias, etc. A 
medida que los estudiantes van progresando es probable que usen más modelos 
físicos y matemáticos para aprender conceptos. Por lo tanto, va a ser necesaria una 
serie de enfoques pedagógicos, entre ellos, la explicación de cómo las ideas que los 
estudiantes están desarrollando se aplican en la vida diaria. (p. 240). 
 
1.6 La taxonomía: una herramienta para el estudio de la diversidad 
En cuanto a la definición de taxonomía biológica, Diéguez & García (2011) proponen: 
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La taxonomía se encarga de muestrear, descubrir, identificar, organizar, y clasificar 
la información biológica con arreglo a distintos caracteres como los morfológicos, 
químicos, fisiológicos, genéticos, etc. Así el contenido informativo de las especies 
encontradas en un determinado hábitat, no se reduce a un simple y tedioso listado 
de nombres. Técnicas tan sencillas como los índices taxonómicos de diversidad nos 
pueden dar una idea muy robusta de múltiples aspectos del hábitat en cuestión: su 
heterogeneidad espacial y funcional, riqueza trófica, especies dominantes, entre 
otras. (p. 23) 
La enseñanza de la taxonomía no es muy evidente en la educación básica secundaria. Se 
manejan los contenidos de forma muy general, y no se profundiza en el trabajo de campo 
y la vivencia del proceso por el estudiante, por lo que cual el concepto no toma relevancia 
para ellos. La falta de trabajos en la temática se debe a la falta de recursos y espacios para 
realizar procesos de aula que contribuyan a trabajos prácticos en campo. Además de esto 
los docentes no están formados para el manejo de las bases teóricas y prácticas para el 
manejo del concepto de forma aplicada, tan solo se maneja un breve concepto de 
taxonomía, pero no se profundiza en la forma como se realiza, ni en la vivencia práctica del 
estudiante.  Este tipo de enseñanza práctica  se aplica principalmente en la educación 
superior, donde el estudiante vivencia la forma de realizar el proceso, y en el cual 
generalmente se encuentra motivado por ser una rama de estudio de su interés. 
Generalmente el proceso en universidades se lleva a cabo de forma memorística y con 
salidas de campo motivadoras para el autoaprendizaje del tema. Tema que se logra 
manejar cuando el estudiante se pone en la tarea de clasificar las diferentes especies de 
interés, y de forma vivencial puede adueñarse de los conceptos propios de la taxonomía 
del grupo biológico que se esté trabajando, proceso que generalmente se logra en los 
trabajos de grado, y en la práctica continua en campo. 
Es normal que los estudiantes de las instituciones educativas no reconozcan la importancia 
de la identificación de las especies con las que conviven, y mucho menos se preocupen por 
la biodiversidad de organismos de su alrededor, lo que se manifiesta en el poco interés en 
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la importancia de los organismos de su entorno. Se han realizado varias guías en el valle 
de aburra sobre plantas ornamentales y recientemente sobre plantas de bosque 
secundario, pero las mismas poseen un lenguaje desconocido para los estudiantes y los 
mismos profesores, que muestran poco interés por el trabajo en esta área, que conlleva 
que muchos de estos trabajos solo sean manejados por la comunidad científica, 
desconociendo que para lograr un verdadero impacto de formación hacia una cultura 
ambiental de cuidado y valoración de todo ser vivo, es fundamental que desde pequeñas 
edades los estudiantes se motiven por conocer su entorno natural, y la taxonomía y su 
aplicación en la valoración de la diversidad biológica nos brinda posibilidades inmensas 
para el fortalecimiento y acercamiento de la naturaleza con los estudiantes.  
 
1.7 La diversidad biológica: conceptos y visión de su enseñanza 
Diversidad biológica es un término que posee diversas definiciones, entre ellas: 
 “Diversidad biológica o biodiversidad es la variedad de todos los tipos y formas 
de vida, desde los genes a las especies a través de una amplia escala de 
ecosistemas” (Gastón, 1995, citado en Diéguez & García, 2011, p. 11).  
 “Es variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos, entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Convenio de 
Naciones Unidas sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica, 1992, p. 1). 
 
El término Biodiversidad fue utilizado por primera vez en 1986 por el entomólogo 
Edward Wilson como sinónimo de diversidad biológica en el primer foro sobre 
diversidad biológica organizado por el National Research Council of America (NRC) 
en 1985. Se consideraba que la palabra Biodiversidad tendría mayor poder 
comunicativo que el de diversidad biológica. Se utilizó para referirse y alertar sobre 
la rápida extinción masiva de numerosas especies y ecosistemas, y no se podía 
imaginar la repercusión que este término tendría en pocos años. Desde entones el 
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uso de la palabra Biodiversidad se ha extendido rápidamente entre profesionales 
relacionados con la materia (biólogos, naturalistas, técnicos, administración), 
políticos y la opinión pública debido a la creciente preocupación sobre la extinción 
de especies en las últimas dos décadas del siglo XX. Tal es así, que a menudo se 
relaciona erróneamente biodiversidad con conservación, lo que añade aún más 
ambigüedad a este concepto. (Diéguez & García, 2011, p. 21) 
En nuestra sociedad actual, es claro el proceso de transformación que el hombre realiza 
sobre su entorno natural, modificando los ecosistemas naturales, dando paso a un entorno 
antrópico profundamente alterado, inestable ecológicamente y dependientes de otras 
regiones para la obtención de los recursos. Muchos de los ecosistemas naturales son 
transformados en zonas para cultivo, ganadería y zona de asentamientos urbanos. “Estos 
ecosistemas urbanos presentan una alta generación de ruido, basuras, contaminación de 
los suelos, las aguas y la atmósfera, desapareciendo prácticamente toda la flora y fauna 
nativa.”  (Morales & Varón, 2006, p.13). 
La arborización y siembra de plantas ornamentales en nuestras ciudades ha surgido como 
una forma agradable, económica y estable de contrarrestar los impactos negativos que 
afectan la salud física y mental de las personas, y ayudan a moderar la problemática 
ecológica urbana. Los procesos que acarrean el manejo de plantas, lleva consigo al 
reconocimiento de su diversidad y la importancia de las mismas, sea por motivo ornamental 
o por los beneficios para el entorno natural y la fauna asociada. Es necesario también que 
los estudiantes no solo reconozcan la importancia de la flora en ecosistemas urbanos, lo es 
también reconocer la flora típica de nuestra región para comenzar procesos hacia una 
cultura ambiental enfocada en la importancia de la flora en ecosistemas naturales, sus 
efectos en el nacimiento, conservación y cuidado de las fuentes hídricas, en disminución 
de riesgos de inundaciones, la purificación del aire, anidación y alimento para la fauna nativa 
y los beneficios en la variabilidad genética y diversidad biológica que puede albergar y sus 
usos potenciales e importantes a nivel medicinal e industrial. 
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La falta de conocimiento de la población de la importancia de las plantas y sus relaciones 
con el entorno, en su mayoría es debido al desconocimiento de las mismas, y es allí donde 
la educación ambiental juega un proceso importante generando procesos de 
concientización en las sociedades de la importancia y beneficios que la flora acarrea a la 
fauna y al ser humano en ecosistemas urbanos. 
Poseemos un conocimiento muy limitado de nuestra diversidad, lo que hace necesario 
profundizar y explorar nuestro país, haciendo que la información sobre su conocimiento no 
solo sea asequible a  la comunidad científica, sino también a la sociedad, disminuyendo la 
exclusividad del conocimiento, motivando procesos de concientización y apropiación de los 
recursos naturales. 
La importancia de generar en la institución, procesos pedagógicos que ayuden al 
conocimiento de la diversidad florística, las relaciones que poseen con los organismos 
asociados, la importancia y embellecimiento que posee la misma para el ecosistema 
urbano, los diversos usos que podemos realizar, fomenta el cuidado y reconocimiento de la 
naturaleza como factor importante para la conservación y disminución de los impactos 
negativos del hombre sobre los ecosistemas, a su vez, genera sentido de pertenencia sobre 
los recursos y los pequeños remanentes de zonas verdes que aún quedan en nuestra urbe 
y ecosistemas rurales.  Es así como surge la idea de realizar una propuesta metodológica 
que permita que a partir de la identificación de las plantas de la zona verde de la institución, 
se realice una investigación de la diversidad biológica entre dos parcelas, motivando a que 
los estudiantes valoren y aprendan sobre los beneficios de la flora en los ecosistemas 
urbanos y naturales a través de la práctica e indagación en campo, permitiendo un 
acercamiento al método científico. 
1.7.1 Percepción de la enseñanza de la diversidad biológica 
Las problemáticas ambientales como el efecto invernadero, el cambio climático y entre 
ellas, otra igualmente importante como la perdida de la diversidad biológica, son parte de 
los temas noticiosos de la cotidianidad en todo el mundo, esto lleva a que las personas en 
todo nivel planteen opiniones y hasta propongan soluciones al respecto. Pero la realidad es 
otra, se trata de un fenómeno complejo, que para su mínima comprensión implica tener 
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conocimiento de las dinámicas de los ecosistemas a nivel global, por lo tanto se requiere 
un conocimiento amplio y sistémico del mismo. 
El hecho de que la perdida de la diversidad sea percibida como verdadera emergencia 
planetaria, de alguna manera ha contribuido a motivar y dinamizar procesos a nivel 
educativo, por ejemplo se ha presentado una mejora en la sensibilización y de la 
comprensión este problema en un nivel básico de este fenómeno tan complejo 
principalmente al observar y vivir y experimentar las fluctuaciones climáticas de la 
naturaleza. Por estas razones, se ha elevado esta temática en el ranquin de problemática 
ecológica general, exigiendo soluciones urgentes ante una amenaza sin precedentes. 
En el campo educativo, los docentes tenemos una gran responsabilidad ya que brindamos 
las temáticas, conceptos y demás contenidos que los estudiantes obtendrán para la 
adquisición de su aprendizaje. Por lo tanto es necesario replantear los contenidos en pro 
de su pertinencia frente al tema de diversidad biológica y conservación, igualmente 
debemos buscar estrategias metodológicas que permitan recrear situaciones reales y 
sociales que traten problemas ambientales en este sentido. 
Las instituciones educativas en todos los niveles de escolaridad, deben asumir el reto de 
incentivar las prácticas pedagógicas orientadas en esta dirección, educar para conservar la 
diversidad biológica. 
Necesitamos entonces esfuerzos enormes en el tema educación y diversidad 
biológica buscando crear una conciencia global de los problemas que afrontamos y 
que nos competen a todos. Sólo una sociedad educada sobre el tema de la 
biodiversidad puede ofrecer las condiciones que nos lleven a un futuro en equilibrio 
con nuestros recursos. Organizaciones como la UNESCO están trabajando de forma 
continua desarrollando iniciativas globales en esta dirección, que tienen como 
objetivo la educación, el entrenamiento, y el desarrollo de una conciencia pública y 
global sobre el tema de  diversidad biológica. (Koïchiro Matsuura, 2000, p. 3, citado 
en Crisci, 2006, p. 112). 
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La necesidad de trabajar por un futuro del hombre en equilibrio con los recursos 
implica plantear nuevos objetivos educativos, que contemplen la problemática de la 
biodiversidad y que resalten el papel que la sistemática biológica tiene en la 
prevención y minimización del problema. (Crisci, 1994, p. 161 citado en Crisci, 2006, 
p. 112).  
Se han planteado propuestas de nuevos objetivos educativos que deben ser tenidos en 
cuenta para la sociedad con referencia al cuidado y conservación de la diversidad biológica, 
entre los que se podrían considerar los siguientes: “Crear conciencia sobre la pérdida de la 
biodiversidad. Producir ciudadanos más informados y educados sobre el tema de la 
biodiversidad. Fundamentar la necesidad de aprender más acerca de la biodiversidad.” 
(Crisci, 2006, p. 112) 
Frente a los objetivos propuestos para los estudiantes en las instituciones educativas con 
referencia a la diversidad biológica se podrían trabajar los siguientes:  
Aprender a valorar la taxonomía.  Aprender a valorar la diversidad biológica, 
comunicar y manejar la información utilizando conceptos sistemáticos, aprender a 
tomar decisiones racionales con respecto a la diversidad biológica. Un cambio 
educativo que tenga en cuenta estas necesidades a nivel social, debe partir de los 
siguientes fundamentos: la diversidad biológica es un recurso global que necesita 
ser preservado, la taxonomía es la herramienta básica para el estudio de la 
diversidad específica, la enseñanza de la misma juega un papel importante en la 
conservación de la biodiversidad, el aprendizaje de la taxonomía y la sistemática es 
un proceso activo y constructivo, y su enseñanza debe estar basada en problemas 
reales que demuestren el significado y la utilidad de la biodiversidad para la sociedad 
y las personas. (Crisci, 2006, p. 112) 
En general, el tema de la diversidad biológica puede considerarse, todavía, un tema 
emergente, tanto en ciencia, como en política, como en educación, lo que hace que no 
abunden los estudios en didáctica de las ciencias que tengan este concepto muy 
desarrollado y como protagonista. Por ahora tenemos que unir esfuerzos para tratar de 
educar objetivamente respecto a la necesidad general de conservar nuestros recursos 
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naturales y para ello tenemos que iniciar un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra 
actitud y en el manejo sostenible de los recursos naturales.    
1.7.2 Valoración de la diversidad biológica 
La diversidad biológica posee importante valor para el hombre y los ecosistemas naturales, 
entre los que podemos encontrar:  
Valor ambiental: Todo organismo posee un papel fundamental en el funcionamiento y 
regulación de los ecosistemas. Los seres vivos contribuyen con la regulación de los ciclos 
de los elementos y del agua, la protección de los suelos, el control biológico de plagas, 
control y regulación de poblaciones y comunidades, la polinización, la influencia sobre los 
factores climáticos, la producción de oxígeno y limpieza de la atmósfera, son algunas de 
los efectos benéficos de los organismos y diversidad de los ecosistemas sobre el planeta. 
Valor económico: corresponde al uso que se realiza de las diferentes especies para la 
alimentación, ropa, producción de energía, extracción de medicinas, entre otros, que 
corresponde a necesidades básicas y tecnológicas del hombre. 
Valor estético: se refiere a la belleza y tranquilidad que el hombre puede obtener al respirar, 
observar y deleitarse con la naturaleza. 
Valor ético: se refiere al  respeto de los seres vivos y la concientización del hombre en la 
preservación de los seres vivos y recursos naturales para las próximas generaciones de 
organismos que vivan en el planeta, con mira hacia una sostenibilidad ambiental. 
1.7.3 Niveles de estudio de la diversidad biológica 
La diversidad biológica según Diéguez & García (2011) comprende 3 niveles principales de 
estudio y que están directamente relacionados: 
1. el genético (que estudia la diversidad de genes dentro de y entre las especies, ya 
que hay una variabilidad genética entre especies e individuos de la misma especie), 
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2. el taxonómico (que trata sobre la diversidad de los distintos taxones: especies, 
géneros, etc.), 
3. el ecológico (que investiga la variedad a un nivel superior de organización como 
son los ecosistemas). (p. 22) 
1.7.4 Estudio de la diversidad biológica y su relación con la taxonomía 
La diversidad biológica real se considera que sería la diversidad genética, por lo que la 
unidad de estudio serían los genes. Pero debido a los problemas y costos para trabajar con 
la diversidad genética, la unidad por excelencia para emplearse por su practicidad y 
sencillez de manejar es la especie. Generalmente se considera que la diversidad biológica 
se refiere al número de especies presentes en una región determinada, formando una 
comunidad ecológica. 
El término de especie posee profundas discusiones, por lo que se considera que la forma 
de trabajar fácilmente la biodiversidad a partir del estudio de comunidades de flora, es el 
término especie morfológica, ya que hace referencia a: “las características morfológicas son 
los datos que sirven para inferir que unos organismos son una especie diferente.” (Diéguez 
& García, 2011, p. 22) 
1.7.5 Diversidad biológica en Colombia 
Existen datos muy significativos sobre la diversidad biológica del país, del cual es 
importante mencionar: 
Colombia es uno de los países que posee mayor biodiversidad de especies de flora 
y fauna. Se estima que posee el 10% de la biodiversidad del planeta y en el país 
habitan cerca de 81 grupos indígenas. Es el primer país en riqueza de especies de 
aves (1850 especies), anfibios (669 especies) y posee gran riqueza de mamíferos 
(471 especies). Se estima que existen unas 40,000 especies de plantas, 
equivalentes al 15% de la diversidad mundial. (La importancia de la biodiversidad, 
2014, p.1) 
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En fauna, agreguemos 700 especies de anfibios ocupando el primer lugar en el mundo, en 
reptiles 500 especies siendo tercero o cuarto. A nivel de consolidado, en tetrápodos, 
Colombia es el país con mayor riqueza y diversidad con 3.312 especies.   
En musgos hay 927 especies de 264 géneros y 72 familias. En hepáticas hay 
registros de 840 especies de 140 géneros y 38 familias, en líquenes se encuentran 
1.515 especies de 253 géneros y 73 familias y en helechos y plantas afines 1.400 
especies de 115 géneros y 32 familias. Los registros de 26.500 especies de plantas 
con flores significan el 12% de la riqueza vegetal del globo. (Rangel, 2006, p. 292) 
Según el Portal de datos de Sistema de información de Biodiversidad (SIB), (2014), en 
Colombia existen 48366 especies datadas, valor estimativo que no considera la diversidad 
de los microorganismos. (p. 1) 
Entre las razones para que se de esta riqueza de especies, existe una muy buena 
explicación presentada por Samper (2000): 
Las tres cordilleras que recorren el territorio colombiano representan la mayor 
complejidad orográfica de los Andes y al estar situadas en la franja intertropical, 
cerca del Ecuador, determinan una variedad de climas que cubre todas las gamas, 
tanto en temperatura como en humedad. Desde un enfoque evolutivo, en Colombia 
convergen dos grandes áreas de especiación: la Amazónica y la Andina. Además 
es la ruta de conexión en Sudamérica de la biota centroamericana. Como ejemplo 
de esta diversidad, el páramo colombiano con el 2% de la superficie de los países 
andinos, contiene 4000 especies de plantas vasculares, la mayor flora de alta 
montaña a nivel mundial. (p. 17-18) 
1.7.6 Crisis de la diversidad de especies 
La extinción de una especie es un proceso natural que ocurre con frecuencia en la historia 
de la vida en nuestro planeta. Mencionemos algunos datos de extinción reportados por 
Crisci, (2006): 
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En las últimas décadas del siglo XX numerosas especies de plantas y animales se 
han extinguido a un ritmo tal que se puede decir que estamos frente a una extinción 
masiva. En la historia del planeta se han registrado cinco episodios de extinciones 
masivas; en el último de ellos, hace 65 millones de años, desaparecieron los 
dinosaurios.  
Se han documentado las extinciones para el período 1930-1990 para especies de 
aves y mamíferos (sobre un total de unas 13.000 especies): se extinguieron 19 
especies de aves y 14 especies de mamíferos, lo que representa 100 veces la tasa 
natural de extinción. (p. 106 – 109) 
Si calculamos la tasa de extinción de este momento en forma indirecta, basándonos 
en los números de especies por área, teniendo en cuenta la pérdida de bosques 
tropicales (aproximadamente 1/3 en los últimos 40 años): se extinguen 50.000 
especies por año (sólo 7.000 de ellas conocidas). Esto representa 10.000 veces la 
tasa natural de extinción y significa un 5% (del total de especies) por década. De 
mantenerse esta tasa, a finales del siglo XXI habrán desaparecido dos tercios (2/3) 
de las especies del planeta. (Raven & McNeely, 1998, p. 32, citado por Crisci, 2006, 
p. 109).  
1.7.7 Causas de pérdida de la diversidad biológica 
Es claro que el aumento de la pérdida de diversidad, se debe en su mayoría a la 
sobreexplotación de los recursos naturales generados por el crecimiento de la población 
humana, con aumento de necesidad de recursos para su subsistencia básica y avance 
tecnológico. 
Según Crisci (2006), las causas de pérdida de la diversidad ecológica las podemos 
enumerar en: 
1. La pérdida o fragmentación del hábitat de numerosas especies 
2. La sobreexplotación de los recursos vivientes 
3. La invasión de especies introducidas 
4. La contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera y 
5. El cambio del clima mundial. (p. 109) 
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Entre las causas de pérdida de diversidad, Crisci (2006) menciona los efectos del hombre 
y modos de vida que se deben considerar para un cambio en pro de mejorar la problemática 
mundial, que son: 
1. el crecimiento de la población; 
2. las políticas, sistemas económicos y jurídicos que no atribuyen su debido valor 
al medio ambiente y a sus recursos vivientes 
3. La evaluación de políticas con una escala de tiempo inadecuada 
4. La injusticia social 
5. La insuficiencia de conocimientos científicos y errores en la aplicación de los 
mismos. (p. 109) 
1.7.8 Inventarios de diversidad biológica 
El estudio de las especies y entidades que componen un ecosistema es fundamental para 
la realización de estudios de diversidad biológica, y mucho más donde nos encontramos en 
un país donde poco conocemos de la diversidad de las especies, las funciones que cumplen 
en los ecosistemas, su fisiología y los beneficios que podríamos obtener del uso de las 
mismas.  
Para estudiar la diversidad biológica es importante reconocer qué elementos o 
entidades la componen. La realización de inventarios facilita describir y conocer la 
estructura y función de distintos niveles jerárquicos para su aplicación en el uso, 
manejo y conservación de los recursos. Obtener información básica confiable para 
la toma de decisiones, sustentadas científicamente, es una necesidad que los 
investigadores, instituciones y naciones deben enfatizar…” (Haila y Margules, 1996, 
p. 323 citado en Villarreal, Álvarez, Córdoba, Escobar, Fagua, Gast, Mendoza, 
Ospina & Umaña, 2006, p. 21),  
Para realizar un estudio de diversidad biológica, a partir del estudio de una comunidad 
biológica, el inventario de especies es uno de los elementos más utilizados por su facilidad 
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de realizar en todo tipo de área geográfica, y no representa grandes costos comparados 
por ejemplo con estudios de la diversidad genética.  
Al hablar de diversidad biológica nos referimos a la suma total de los seres vivos que 
conviven en determinada área geográfica, incluyendo sus interacciones entre ellas y con el 
medio ambiente.  Estas interacciones entre los organismos han ido evolucionando desde 
hace 3500 millones de años de historia de la vida en la tierra, dando como producto una 
red de complejas relaciones que hacen que se sostengan entre sí, participando en los ciclos 
biogeoquímicos y de la energía, producción de suelos, entre otras.  En las comunidades 
humanas, la diversidad biológica es la base de nuestros alimentos, agua, medicinas, 
madera, además regula el clima, el impacto de las inundaciones y la calidad del agua.  La 
alteración de las redes ecológicas, producen fuertes impactos en la subsistencia de los 
ecosistemas naturales, afectando así los bienes y servicios que los mismos generan. 
La diversidad específica se refiere a la variedad que existe en una comunidad o entre 
comunidades bióticas. Esta diversidad depende de la cantidad de especies dentro de la 
comunidad y de la equitabilidad que exista entre una o más comunidades. 
Se considera que existen dos factores fundamentales para realizar una buena estimación 
de la diversidad biológica: 
1. Identificación taxonómica de las especies o familias de la comunidad. Este factor 
generalmente se realiza mediante estudio de fragmentos de la comunidad. 
2. La forma para trabajar un grupo de individuos que se consideran son de la misma 
especie. Especie es el taxón mínimo para identificar, no se tiene en cuenta la variabilidad 
entre la misma especie. En algunas investigaciones utilizan el criterio mínimo de familia u 
orden. 
1.7.9 Escalas, componentes y aplicaciones del estudio de la diversidad 
biológica  
Para la medición de la diversidad biológica, se debe establecer la escala geográfica de 
estudio, ya que puede ser local o regional, para poder asociar con los tres tipos de 
diversidad biológica que según Villareal et al (2006), son: 
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1. Número de especies o diversidad alfa (α): Se refiere a la coexistencia de 
especies en un lugar determinado del área geográfica que se desea evaluar  
2. Diversidad beta (β): es la medida de la variación en la composición de 
especies entre las comunidades de una región y refleja la respuesta de los 
organismos a la heterogeneidad espacial.  
3. Diversidad gamma (γ): es la riqueza total de especies en una región o área 
geográfica de estudio mayor, en la cual se incluyen varias comunidades o el cambio 
entre diferentes regiones. Refleja los procesos evolutivos que han actuado a un nivel 
mayor. (p.  22-23) 
 
Figura 5: Tipos de diversidad biológica. (Ferriol & Merle, c.a. 2011, p. 9 
Manejar estos tipos de diversidad biológica a nivel ecológico permite evaluar la distribución 
de las especies en diferentes rangos ecológicos de espacio y tiempo, estudiar las 
consecuencias del impacto de la manipulación del hombre de los ecosistemas, apoyando 
también la valoración económica y la posibilidades de uso de las especies y su explotación 
así como la realización de acciones de recuperación y conservación. Los estudios de 
inventario de diversidad biológica son una forma de medir las variaciones entre formas de 
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vida y la heterogeneidad espacial, para ayudarnos a reconocer los procesos ecológicos que 
se llevan a cabo en un ecosistema. Por ejemplo, uno de los objetivos principales de algunos 
inventarios a nivel de flora, es la determinación del volumen de plantas maderables en los 
bosques así como de la diversidad de especies. 
La alfa-diversidad (medida sobre comunidades concretas), y la gamma-diversidad 
(medida sobre paisajes o zonas concretos), poseen una aplicación muy importante 
en la gestión del territorio. Muchos de los espacios protegidos se basan en tres 
premisas: la conservación del mayor número posible de especies y endemismos y 
la preservación de taxones amenazados. Por lo tanto, para la primera premisa, es 
fundamental poder identificar las zonas de mayor diversidad biológica de un 
territorio. Por otra parte, saber el número de taxones o especies de un territorio es 
imprescindible para relacionar la variación de la diversidad con parámetros 
ambientales, como la altitud, la productividad o la biomasa del ecosistema. La beta-
diversidad se emplea fundamentalmente para estudiar la heterogeneidad del 
paisaje. Igualmente, se ha usado para evaluar el efecto de añadir una comunidad 
diferente a un espacio protegido o de aumentar la superficie de éste. Además, 
también se puede emplear en una escala temporal, para analizar la tasa de cambio 
de las comunidades vegetales a lo largo de una sucesión ecológica. (Ferriol & Merle, 
c.a. 2011, p. 5 - 7) 
1.7.10 Planeación y ejecución de estudios de diversidad biológica 
Realizar un inventario de la diversidad biológica requiere de un proceso inicial de planeación 
de las actividades a realizar, así como de tener un buen equipo de trabajo, evaluar las 
capacidades de acuerdo a los recursos y objetivos que se quieren conseguir.  Es así como 
es importante tener claro el objetivo del inventario, el área de cobertura geográfica del 
estudio, cuales son los grupos taxonómicos de interés en el trabajo, que metodología se 
utilizara en el campo para realizar el trabajo de estudio, cuanto presupuesto se tiene para 
el proyecto, que tiempo se utilizara para la obtención de las muestras, como se presentarán 
los datos obtenidos, cuales son las fortalezas del equipo de trabajo y cuáles debilidades 
necesitan mejorarse, donde se realizaran los procesos de oficina y de identificación de 
especies además de cuanto es el tiempo estimado para el estudio. 
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Antes de comenzar la visita en las zonas programadas, se recomienda realizar salidas 
previas de reconocimiento del territorio, donde los estudiantes reconozcan sus zonas de 
trabajo y se comiencen a generar preguntas acerca de proceso de investigación que 
realizaran.  En esa interacción primaria con la comunidad, pueden identificar las zonas de 
muestreo, evaluar la vegetación del paisaje  y los efectos de los contaminantes en la zona 
verde o el espacio donde se realizaran posteriormente las actividades. 
1.7.11 Importancia de las plantas en los ecosistemas 
Las plantas son la base de los procesos y redes ecológicas, en su labor de transformar la 
energía lumínica en energía química para que pueda entrar a los ciclos de los seres vivos, 
como fuente de alimento de las posteriores cadenas tróficas.  La vegetación contribuye a 
determinar las características de determinado microclima a través de la barrera contra 
vientos, la sombra y disminución de temperaturas, ayudando en el control de la humedad 
permitiendo una mejor colonización de la microbiota del suelo.  Ellas permiten una 
colonización y distribución de la biodiversidad en determinado espacio geográfico brindando 
espacios de anidación y alimento para la fauna.    Esta biodiversidad es fuente y reserva de 
toda una variabilidad genética y de especies que pueden brindar avances significativos en 
áreas como la medicina y agricultura con gran potencial de desarrollo. 
Los árboles participan en los procesos de oxigenación, disolución y absorción de 
partículas de la atmosfera.  En el campo de contaminantes, se han estudiado varios 
ocasionados por la actividad humana y que generan problemas en distintos niveles 
en los ecosistemas como las lluvias ácidas y aumento del efecto invernadero, 
ejerciendo las plantas un papel muy importante en la disminución de sus efectos 
negativos y contaminantes.  (Morales y Varón, 2006. pp 24-27). 
La vegetación cumple un papel fundamental en la protección y cuidado de las 
cuencas hidrográficas, al mantener las condiciones microclimáticas para mantener 
las zonas de nacimiento de aguas, a la vez que evitan y disminuyen procesos de 
erosión debido a la compactación y sostenimiento que producen sus raíces, 
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disminuyendo el agua de escorrentía debido a la absorción e infiltración de la misma 
en el suelo permitiendo un flujo lento que disminuye los peligros de inundaciones en 
las comunidades aledañas a los afluentes principales del agua. (Morales y Varón, 
2006. p. 31). 
Cabe mencionar otros beneficios adicionales, que proporcionan al aumentar la 
privacidad en agregaciones urbanas, o para ocultar elementos indeseados o malos 
olores utilizando especies que produzcan aromas agradables.  Otro importante es 
la disminución del ruido utilizando barreras de árboles, o la disminución del reflejo 
que se proporciona en las zonas urbanas que pueden ser fuente de incomodidad 
para ciertas personas.  (Morales y Varón, 2006 p. 19-20-27)  
1.7.12 Métodos de muestreo e índices de diversidad en plantas 
Importancia del método de muestreo por parcelas 
Respecto a la importancia del estudio de la diversidad de la flora de las comunidades 
biológicas, Villareal et al (2006), menciona  
Los estudios de la vegetación es uno de los soportes principales para la 
planificación, manejo y conservación de los ecosistemas tropicales. Es importante 
utilizar metodologías eficientes y rápidas que suministren la información de la 
riqueza de especies y la estructura de la vegetación. Existe una gran diversidad de 
métodos para la evaluación de la vegetación, siendo diseñados según el tipo de 
vegetación, estructura de la comunidad y lo que se desee evaluar. Los métodos por 
parcelas o transeptos permiten la estimación de características cuantitativas de la 
flora de la zona de trabajo y permite realizar comparaciones en todas las escalas de 
mediciones de biodiversidad, según se considere el objetivo del proyecto. (p. 71) 
Existen varios métodos para calcular los índices de diversidad biológica y el índice de 
importancia de una especie, que nos permiten a través de los datos de la vegetación objeto 
de estudio, comparar características de las especies de las comunidades y la diversidad 
entre comunidades. Todos los parámetros y estadísticos a utilizar concuerdan en que se 
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requiere  la clasificación de las especies dentro de un transepto determinado por el objetivo 
de estudio. Con los datos de un transepto organizado, se pueden obtener datos como el 
número de especies, densidad total o número de individuos, listas de familias y especies. 
Para cada especie se calculan los siguientes parámetros: frecuencia, frecuencia relativa, 
abundancia y abundancia relativa. Se pueden utilizar diferentes estadísticos de 
comparación, entre las distintas áreas objeto de estudio, pudiendo comparar de la 
diversidad alfa, beta y gama.   
Manejo e interpretación de datos en el proyecto 
Varios índices han sido propuestos para comparar la variedad de especies y la semejanza 
entre dos o más comunidades, llamados índices de riqueza o equitabilidad 
respectivamente. Los índices que tienen en cuenta la diversidad de especies como la 
equitabilidad para obtener un valor para comparar la diversidad biológica entre 
comunidades se denominan  índices de diversidad biológica. 
Métodos para realizar los cálculos básicos para el estudio 
-Índice de Valor de Importancia (IVI) 
Es un índice desarrollado principalmente para identificar el orden de dominancia de cada 
especie respecto a las demás especies de la comunidad, permitiendo realizar 
comparaciones fácilmente. Existen varias formas de calcularse, dependiendo el tipo de 
vegetación. La forma de calcularlo según Zarco, Valdez, Ángeles & Castillo (2010, p. 4) es 
la siguiente: 
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La dominancia relativa puede trabajarse en forma de área basal o de cobertura vegetal. En 
el caso de trabajo de campo en la zona verde de la institución, donde en su mayoría son 
plantas herbáceas ornamentales, se podría calcular el IVI a partir de los parámetros de 
densidad relativa y frecuencia relativa, dejando de lado uno de los parámetros según las 
indicaciones de Mostacedo & Fredericksen (2000): “Muchas veces no es posible tener la 
información de los tres parámetros utilizados para calcular el índice de valor de importancia. 
En estos casos se puede utilizar la suma de dos valores, no importando la combinación.” 
(p. 52) 
Pasos para su calcular el índice según Zarco at el (2010, p. 4-5): 
1. La dominancia se estima a partir de un valor de biomasa como lo es el área basal, 
obteniéndose de la siguiente manera: 
 
El área basal se calcula a partir del DAP (diámetro a la altura del pecho) en plantas leñosas. 
Se puede utilizar el área basal en herbáceas midiéndose el diámetro a la altura del suelo. 
Área basal = 0.785xDAP2 
2. Para estimar la densidad relativa de cada especie en la parcela se utiliza:  
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3. La frecuencia relativa es un valor que nos permite comparar la capacidad de la especie 
para colonizar la heterogeneidad del espacio, para calcularlo utilizamos: 
 
-Cálculos de índices de diversidad específica 
Dos de los estadísticos más utilizados para comparar la diversidad de especies son los 
índices de Margalef y el de Sorensen 
Calculo de diversidad alpha con el índice de Margalef: nos permite calcular la riqueza de 
especies en una parcela (diversidad alfa), para calcular y comparar con otros espacios 
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muestréales, se calcula según Villareal at el (2006) de la siguiente forma 
             
Cuando este índice da un valor de 0 indica que en el sitio solo existe una especie. A mayor 
valor, es mayor riqueza de especies. (p. 198) 
Calculo de diversidad beta por el índice de Sorensen (IS), tiene la finalidad de calcular la 
semejanza florística entre las unidades muestréales del proyecto (diversidad beta), se basa 
en la presencia o ausencia de especies entre dos sitios y se calcula según Villareal at el 
(2006, p. 202) de la siguiente forma: 
 
La importancia de la utilización de estos estadísticos en ecología, es que son una forma 
matemática de comparar los datos encontrados en las parcelas brindando una forma 
sustentable para realizar procesos de comparación entre dos o más zonas de estudio, 
además que con una metodología sencilla podemos aplicarla para acercar a los estudiantes 
al método científico. 
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1.8 Marco jurídico de la enseñanza de la taxonomía y diversidad 
biológica en Colombia  
A partir de la constitución de 1991, nuestro país está cambiando su visión acerca de las 
relaciones del hombre con la naturaleza y de la importancia del proceso educativo en el 
mejoramiento de dicha relación, cosa que podemos poner en evidencia al mencionar el 
numeral 10 del artículo 5 de la ley general de educación (1994), donde se habla que uno 
de los fines de la educación es:  
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, 
de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la nación. (p.1). 
La política de educación ambiental ha promulgado la importancia de la educación 
acompañada de una concepción investigativa: 
La construcción de la propuesta de Educación Ambiental ha estado acompañada 
permanentemente de una concepción investigativa, relacionada en forma directa 
con la orientación que se la ha dado al mencionado programa Esta concepción tiene 
fundamentos en la reflexión crítica, en una visión integradora y de proyección a la 
resolución de problemas, en un trabajo permanente de análisis y síntesis de la 
lectura de contextos y en la construcción de explicaciones para la comprensión de 
problemas ambientales. (Ministerio de Medio Ambiente & Ministerio de Educación 
Nacional, 2002, p. 8).  
El potencializar la educación ambiental a través del proceso de investigación y la resolución 
de problemas, para lograr generación de una conciencia de la importancia del cuidado del 
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entorno, es un fin buscado en la educación de nuestro país, proceso el cual se busca 
favorecer con el trabajo practico e investigativo en las aulas de clase, que permite un 
acercamiento y conocimiento de las relaciones del hombre con su entorno, y de las 
consecuencias de la explotación acelerada de los recursos naturales. 
El trabajo de indagación de la diversidad biológica, utilizando elementos estadísticos de la 
ciencia y conocimientos básicos de taxonomía, es un proceso acorde a los lineamientos 
curriculares del área de ciencias Naturales y educación Ambiental para los grados séptimo, 
octavo y noveno, donde se menciona:  
El estudiante debe alcanzar un nivel de pensamiento y acción con la capacidad de 
construir nuevas teorías y expresar algunas que ya conoce, utilizando modelos 
cuantitativos sencillos. El concepto de medida comienza a tomar importancia en la 
contrastación de las teorías y se va introduciendo progresivamente el lenguaje 
propio de la ciencia y la tecnología. (Ministerio de Educación, 1998, p. 81) 
Los conocimientos que se consideran deben trabajarse y manejar los estudiantes de los 
grados séptimos a noveno según los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación 
de Colombia  del Área de Ciencias Naturales y Educación, y de los cuales se trabajaran 
con el desarrollo de esta propuesta es:  
El estudio del concepto e importancia de la biodiversidad, la relación de los seres 
humanos con los demás elementos de los ecosistemas del planeta, La especie 
humana como depredadora y los peligros que ella representa para la vida en el 
planeta, el intercambio de energía entre los ecosistemas, el papel de cada especie 
en el mantenimiento del equilibrio ecológico, y el reconocimiento del flujo de energía 
en el intercambio que se da entre los diversos sistemas de un ecosistema. 
(Ministerio de educación, 1998, p. 82). 
En los estándares educativos de Ciencias Naturales, se pretende que en el grado octavo y 
noveno el estudiante tenga la capacidad de: explicar condiciones de cambio y conservación 
en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su 
interacción con la materia”. (Ministerio de Educación, 2006, p. 138). En los estándares 
básicos de ciencias naturales encontramos mención a algunas de las competencias que se 
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consideran que se puede desarrollar con la estrategia de enseñanza mencionada en este 
trabajo, que se mencionan a continuación con la explicación de cómo se contribuye en su 
desarrollo: 
-“Formulo preguntas específicas sobre una observación, sobre una experiencia o sobre las 
aplicaciones de teorías científicas” (Ministerio de Educación, 2006, p. 138), estándar que 
se desarrolla por medio del trabajo de indagación aplicando los conocimientos que se 
desarrollarán de taxonomía biológica y la visita a la zona verde, donde el estudiante se 
preguntara diferencias existentes entre 2 parcelas de estudio, y en la aplicación de 
estadísticos con base en la clasificación de las plantas de las parcelas para calcular índices 
de diversidad. 
-“Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos” 
(Ministerio de Educación, 2006, p. 138), estándar que se desarrolla al generar un proceso 
de indagación donde el estudiante a partir de una hipótesis planteada a partir de la 
observación guiada a las parcelas, deberá comprobar por medio de un proceso 
investigativo. 
-“Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los 
objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes” (Ministerio de 
Educación, 2006, p. 138), proceso que se desarrollara a partir de la medición del diámetro 
basal de las plantas de las parcelas, y los cuales serán utilizados para posteriormente 
realizar cálculos para comparar la diversidad de las parcelas. 
-“Utilizo las matemáticas como herramienta para modelar, analizar y presentar datos” 
(Ministerio de Educación, 2006, p. 138), que se trabajara partir de la organización de los 
datos en tablas, realización de gráficos y cálculo de estadísticos en las parcelas de estudio. 
-“Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, 
ecuaciones aritméticas y algebraicas” (Ministerio de Educación, 2006, p. 138), proceso que 
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se trabaja en la propuesta a partir de los datos de las plantas de las parcelas, su 
organización en tablas, aplicación de estadísticos y realización de gráfico de barras. 
-“Establezco relaciones entre la información recopilada y mis resultados” (Ministerio de 
Educación, 2006, p. 138), proceso que se realizara en el proyecto a partir del análisis de 
las tablas, gráficos y estadísticos  de los resultados, para comparar la diversidad biológica 
entre 2 parcelas de estudio. Procedimiento que se puede extrapolar para trabajar 3 parcelas 
o más. 
-“Busco información en diferentes fuentes” (Ministerio de Educación, 2006, p. 138), proceso 
que se realizara a partir de la comparación de sus observaciones y fotografías con literatura 
especializada, y consulta de documentos y archivos sobre las plantas trabajadas en el 
proyecto. 
-“Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito correspondiente” (Ministerio 
de Educación, 2006, p. 138), proceso que se trabajara por medio de la realización de una 
exposición grupal, donde el estudiante deba buscar información de calidad e informar de 
donde la extrajo, para explicar la importancia de la flora trabajada. 
-“Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los resultados 
esperados” (Ministerio de Educación, 2006, p. 138), proceso que se realiza a partir de la 
contrastación de los estadísticos utilizados en el proceso, a partir de los cuales verificarán 
en que parcela se encuentra mayor diversidad biológica. 
-“Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formulo nuevas 
preguntas” (Ministerio de Educación, 2006, p. 138), proceso de que realiza por medio de la 
exposición grupal, donde los estudiantes exponen sus resultados y a partir de los cuales se 
promoverá el desarrollo de nuevas alternativas de estudio e investigación. 
-“Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil ubicación 
taxonómica” (Ministerio de Educación, 2006, p. 138), proceso que llevaran a cabo a partir 
de comparación morfológica de las plantas trabajadas en 2 parcelas de estudio 
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-“Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie” (Ministerio de 
Educación, 2006, p. 138), actividad que se promueve en el trabajo de clasificación e 
identificación de especies de plantas en la zonas de estudio. 
-“Establezco la importancia de mantener la biodiversidad para estimular el desarrollo del 
país” (Ministerio de Educación, 2006, p. 139), un estándar fundamental que se trabajara a 
partir de la identificación de la importancia ecológica y para el hombre de las plantas 
trabajadas. 
-“Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 
los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos” 
(Ministerio de Educación, 2006, p. 139), proceso que se trabaja a partir del trabajo de equipo 
e individual en la elaboración de los distintas actividades que se proponen en el trabajo. 
 -“Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y compañeras ante la 
información que presento” (Ministerio de Educación, 2006, p. 139), que se trabajara a partir 
de las exposiciones grupales, donde los estudiantes podrán hacer preguntas y comentar 
sobre el trabajo de sus compañeros. 
-“Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de las demás 
personas” (Ministerio de Educación, 2006, p. 139), trabajo que debe ser fundamental para 
lograr cumplir con los objetivos trazados al grupo en las diferentes actividades. 
-“Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno” (Ministerio de Educación, 
2006, p. 139), estándar que se fortalecerá a través del acercamiento de los estudiantes con 
su entorno urbano y el reconocimiento que este representa para la vida en comunidad.  
Todos los estándares mencionados anteriormente son una muestra clara de la importancia 
de la utilización del método científico para alcanzar el conocimiento natural, a través de un 
proceso investigativo claro y obteniendo resultados los cuales puedan ser comparados y 
permitan la solución y generación de nuevas preguntas, proceso que puede llevarse a cabo 
a través de un proceso de aprendizaje por indagación. 
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1.9 Excel como herramienta tecnológica en el análisis de datos  
Excel es un software de windows office que nos permite manejar datos y realizar cálculos 
y gráficos estadísticos para sus posteriores análisis. Es de fácil manejo y es el  software 
más utilizado en las instituciones educativas. Al respecto del manejo del programa, Bausela 
(2005), menciona: 
Es relativamente fácil la comprensión de las operaciones básicas, y contando, 
además, con funciones estadísticas que facilitan los distintos cálculos. Dispone, 
además de un abundante repertorio de figuras y proporciona una hoja de trabajo 
estándar para registro de datos que permite una rápida trasferencia a otros programas 
estadísticos con una dificultad mínima. (p.2) 
Raviolo (2011), menciona las utilidades que posee la hoja de cálculo como Excel en la 
enseñanza de las ciencias, ya que permiten realizar: 
-Registro de resultados: tablas de resultados obtenidos en experimentos. 
-Análisis de datos: tratamiento de errores, cálculos de promedios y otras funciones 
estadísticas. 
-Búsqueda de relaciones: uso de distintas fórmulas para valorar las relaciones 
existentes entre las variables de un fenómeno. 
-Cálculos: simplificar o evitar cálculos complejos. 
-Uso de gráficos: uso de distintos tipos de gráficos para representar los datos. 
-Ajuste de curvas: ajustar las relaciones de los datos a curvas (lineal, potencial, 
exponencial). El análisis de algunas curvas permite obtener nueva información, 
como por ejemplo parámetros que se obtienen de la pendiente de una recta. 
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Modelización: responder preguntas del tipo “¿Qué pasa si?”. Introducción de datos 
a un modelo (por ej. a una ecuación o conjunto de ecuaciones relacionadas) y 
obtención de resultados. (p. 357) 
De igual manera Raviolo (2011), menciona que las principales ventajas de las hojas de 
cálculo son: 
a) están realmente disponibles, 
b) constituyen una herramienta poderosa y con una amplia variedad de usos, 
c) los alumnos y profesores están cada vez más familiarizados con ellas, 
d) son de rápido aprendizaje y uso inmediato, 
e) en muchos casos pueden remplazar a un lenguaje de programación de difícil 
aprendizaje, 
f) motivan a los estudiantes, 
g) respetan el ritmo individual de aprendizaje y posibilitan el trabajo en grupo 
cooperativo, y 
h) mejoran la confianza de los profesores en las tecnologías informáticas. (p. 361) 
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OBJETIVOS 
 
1.10 Objetivo General:  
Realizar una propuesta de enseñanza de la taxonomía biológica a partir del proceso de 
indagación de la diversidad biológica entre dos parcelas aledañas a la Institución Educativa 
el Pedregal.  
 
1.11 Objetivos específicos: 
- Diseñar un proceso metodológico a través de guías de actividades para clasificar 
las plantas presentes en dos parcelas, calcular la diversidad biológica, realizar 
comparaciones y gráficos para poder generar conclusiones a partir de una pregunta 
inicial propuesta en la clase. 
- Generar un proceso de aula en el cual los estudiantes reconozcan la importancia y 
usos de las plantas que hacen parte de su entorno. 
- Realizar una propuesta evaluativa basada en la exposición de los resultados de las 
comparaciones realizadas en el estudio de la flora del sendero ecológico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1.12 Conclusiones 
La estrategia del modelo de indagación, permite que el estudiante se acerque al 
conocimiento a medida que resuelve en grupo las actividades planteadas en el proceso. 
La interacción del estudiante con método científico, a partir de la resolución de un problema 
real lo acerca al conocimiento de cómo se realizan los avances científicos, a su vez, 
generando en ellos motivación hacia las clases y expectativas frente al proceso que se está 
llevando a cabo.  
El diseño de la estrategia implica la articulación de saberes, contenidos, estándares, que 
permiten orientar de una forma adecuada y sistemática el proceso de enseñanza, bajo una 
secuencia que permita avanzar en el proceso de investigación a medida que los estudiantes 
profundizan en los conceptos de taxonomía biológica y su aplicación en la comparación de 
la diversidad y ecología de comunidades. 
El acercar a los estudiantes al conocimiento sobre la importancia de la flora y fauna que 
convive con ellos a su alrededor, permite que los estudiantes generen conciencia sobre la 
importancia de su cuidado, y es una vía para contribuir al desarrollo de un país naturalmente 
sostenible. 
 
1.13 Recomendaciones 
El docente que quiera incursionar  en la temática de la taxonomía vegetal, debe leer para 
capacitarse en conocimientos básicos de botánica y poder guiar de forma adecuada el 
proceso investigativo. Es importante también que busque en internet fuentes de información 
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sobre flora local y aprenda a identificar las plantas más comunes de su zona verde previó 
al trabajo de campo con los estudiantes, para ayudar mejor en la asesoría de los procesos 
propuestos. De igual manera la propuesta planteada se puede desarrollar sin conocer al 
detalle las especies, solo es necesario una característica particular, pero recordando que 
para tener claro cuál es la importancia y los usos de una especie, es fundamental su 
clasificación. 
Desde el comienzo del proyecto de investigación con los estudiantes, se les debe dar 
claridad respecto a la importancia y necesidad de asumir roles de participación y trabajo 
con sus grupos para poder lograr un proceso adecuado de trabajo y aprendizaje. 
Al inicio de las actividades es importante generar procesos de retroalimentación que 
permitan dar cuenta de los avances del proceso y resolver inquietudes y dificultades que se 
vayan presentando, además de esta manera se contextualiza y motiva a los estudiantes en 
el desarrollo de cada actividad. 
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ANEXOS: GUÍAS ORIENTADORAS  
Se propone la siguiente secuencia de guías:  
• Actividad 1: Diagnóstico sobre conceptos fundamentales para el trabajo en el tema de 
taxonomía biológica 
• Actividad 2: Importancia de las plantas en ecosistemas naturales y urbanos 
• Actividad 3: Guía de reconocimiento y muestreo de parcelas en la zona verde 
• Actividad 4: Guía de organización de datos de diámetro basal en Excel 
• Actividad 5: Guía para la realización de una pregunta de investigación 
• Actividad 6: Guía para la identificación de las plantas de las parcelas y organización de 
los datos con nombres científicos y familias  
• Actividad 7: Guía para comparación del lenguaje técnico utilizado en la clasificación de 
plantas 
• Actividad 8: Guía para cálculo de índice de importancia de las especies (IVI) 
• Actividad 9: Guía para cálculo de índices de diversidad biológica 
• Actividad 10: Guía para realización de gráficos e interpretación de resultados 
• Actividad 11: Guía para realización de exposición grupal del trabajo de investigación  
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Anexo: Actividad 1: Diagnóstico sobre conceptos 
fundamentales para el trabajo en el tema de taxonomía 
biológica 
Objetivo: Realizar un diagnóstico sobre el manejo de los conceptos previos de los 
estudiantes necesarios para realizar el proceso de investigación. 
Tiempo estimado: 2 horas de clase 
Para el maestro: El juego es una estrategia fundamental para motivar al estudiante en el 
conocimiento y aprendizaje. En esta actividad lo utilizaremos para extraer las ideas previas 
que tienen los estudiantes, y se realiza retroalimentación a medida que avance la actividad. 
La idea es conocer el estado actual en temas como las características generales de las 
plantas, sus partes, importancia de la fotosíntesis, usos de las plantas e importancia 
ecológica, conceptos que se consideran importantes para iniciar la propuesta acá 
planteada. La indagación se plantea que se realice por medio de un juego.. 
Una vez realizado el proceso para conocer los conocimientos previos, tomamos la decisión 
sobre qué tipo de actividades debemos realizar para reforzar los conceptos necesarios para 
el proyecto. Es fundamental reconocer cuales son nuestras dificultades para avanzar de 
forma adecuada hacia el conocimiento. 
- Reglas del Juego 
Se organiza el grupo en 4 subgrupos, y se explica el juego: 
Se realizan figuras de papel con diferentes preguntas, que serán respondidas en la clase 
por los distintos grupos.  De cada grupo saldrá una persona diferente, y debe responder 1 
pregunta de las figuras pegadas en el tablero. El grupo tiene 1 minuto para socializar la 
pregunta, luego la persona debe responder la pregunta a un jurado. Si responde 
correctamente gana el grupo 1 punto.  El equipo que más puntos realice será premiado.  
El concurso debe ser guiado por el docente quien hará también las veces de jurado. El 
jurado no solo se encargara de decidir si las respuestas son correctas, sino que además 
debe profundizar o corregir los conceptos, con la ayuda del resto de estudiantes. 
Las preguntas que se proponen son las siguientes, dejando claro que se pueden plantear 
otras diferentes. Incluyen situaciones en las que el estudiante al tomar la figura pueda ganar 
punto sin responder o pasar al otro grupo, todo con el fin de darle más dinámica al juego: 
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Preguntas de proceso de indagación
¿Cuáles son las partes de las plantas? Mencionar mínimo 5 partes
¿Cuál es la función de las hojas en las plantas?
¿Para que sirve las raíces a las plantas?
Que diferencia existe entre plantas Angiospermas y Gimnospermas
¿Qué relación tienen las plantas con la energía solar?
Pierde punto
Pasa la ronda
Gana un punto
¿Qué beneficios obtienen los animales al alimentarse de partes de las plantas
Menciona mínimo tres relaciones del hombre con las plantas
¿En que consiste la fotosíntesis?
¿Qué función cumplen las flores en las plantas?
¿Qué es la polinización?
¿Cómo se dispersan las semillas de las plantas? Menciona 2 ejemplos
Pierde punto
¿Qué es la biodiversidad?
¿Qué función cumplen las abejas que observamos en las flores?
¿Que son los conos o piñas de plantas gimnospermas?
¿Existe competencias entre las plantas? De un ejemplo
¿Qué relación tienen las plantas con el agua? Explique
Pasa la ronda
Cuente la anécdota de un hecho de su vida relacionado con plantas
Gana un punto
Menciona 3 raíces comestibles
¿Qué cuidados se debe tener con una planta?
¿Por qué es importante preservar nuestros bosques?
¿Viviria la especie humana sin las plantas?
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Anexo: Actividad 2: Importancia de las plantas en 
ecosistemas naturales y urbanos.  
Objetivo: Reconocer la importancia de la diversidad en el planeta a través de la función de 
las plantas en los ecosistemas. 
Tiempo estimado: 1 hora de clase 
Para el maestro: Esta actividad se plantea para profundizar en los estudiantes sus 
conocimientos básicos de la importancia de las plantas. Se realizara por medio de una 
lectura, la cual los estudiantes luego de leer y extraer la idea principal, son inducidos a 
comparar la lectura con la situación del contexto de su comunidad. Se recomienda designar 
un espacio para la lectura del texto en grupos de trabajo para el análisis y discusión del 
documento. 
Se debe realizar la siguiente lectura: 
Importancia de la vegetación en los ecosistemas 
La vegetación cumple papeles muy importantes en los ecosistemas y brindan muchos 
beneficios al ser humano, beneficios que no son valorados debido en parte al 
desconocimiento y la falta de divulgación de la importancia que cumplen las plantas en los 
ecosistemas urbanos y rurales. 
Las plantas son la base de los procesos y redes ecológicas, en su labor de transformar la 
energía lumínica en energía química para que puede entrar a los ciclos de los seres vivos, 
como fuente de alimento de las posteriores cadenas tróficas.  La vegetación ayuda a 
determinar las características de determinado microclima a través de la barrera contra 
vientos, la sombra y disminución de temperaturas, ayudan en el control de la humedad 
permitiendo una mejor colonización de la microbiota del suelo.  Las plantas permiten una 
colonización y distribución de la biodiversidad en determinado espacio geográfico brindando 
espacios de anidación y alimento para la fauna.    Esta biodiversidad es fuente y reserva de 
toda una variabilidad genética y de especies que pueden brindar avances significativos en 
áreas como la medicina y agricultura con gran potencial de desarrollo. 
Los árboles participan en los procesos de oxigenación, disolución y absorción de partículas 
de la atmosfera.  En el campo de contaminantes, se han estudiado varios ocasionados por 
la actividad humana y que generan problemas en distintos niveles en los ecosistemas como 
las lluvias ácidas y aumento del efecto invernadero, ejerciendo las plantas un papel muy 
importante en la disminución de sus efectos negativos y contaminantes.   
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La vegetación cumple un papel fundamental en la protección y cuidado de las cuencas 
hidrográficas, al mantener las condiciones microclimáticas para mantener las zonas de 
nacimiento de aguas, a la vez que evitan y disminuyen procesos de erosión debido a la 
compactación y sostenimiento que producen sus raíces, disminuyendo el agua de 
escorrentía debido a la absorción e infiltración de la misma en el suelo permitiendo un flujo 
lento que disminuye los peligros de inundaciones en las comunidades aledañas a los 
afluentes principales del agua. 
Cabe mencionar otros beneficios adicionales, que proporcionan al aumentar la privacidad 
en agregaciones urbanas, o para ocultar elementos indeseados o malos olores utilizando 
especies que produzcan aromas agradables.  Otro importante es la disminución del ruido 
utilizando barreras de árboles, o la disminución del reflejo que se proporciona en las zonas 
urbanas que pueden ser fuente de incomodidad para ciertas personas.  (Morales & Varón, 
2006, p. 19-27)  
Son muchas las razones por las que las plantas son importantes en nuestros ecosistemas, 
tal vez faltan muchas por mencionar, pero espero que con este texto podamos entender el 
por qué se realizan esfuerzos por la conservación y en otros casos de revegetalización en 
los ecosistemas naturales, rurales y urbanos. 
Julio Cesar Montoya Osorio 
Tomado de: Morales Soto, L., Varón Palacio T. (2006). Árboles ornamentales en el valle de 
Aburrá – Elementos de manejo.  Área metropolitana del Valle De Aburrá.  Primera edición.  
Medellín: Colombia 
Responde: 
¿Cuál consideras que es la importancia de la flora en tu barrio? Explica los motivos 
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Anexo: Actividad #3: Guía de reconocimiento y muestreo 
de parcelas en la zona verde 
Objetivo: Realizar un proceso de clasificación e identificación de las plantas en 2 parcelas 
de trabajo por medio de sus características morfológicas. 
Tiempo estimado: 2 horas de clase 
Para el maestro: La recolección de la información en campo se debe motivar previamente 
solicitando los materiales para la actividad. Es importante asesorar previamente a todos los 
grupos en los datos a recolectar. Se entregara la guía que los estudiantes deben llenar y se 
puede pasar por los puestos de trabajo elegidos por los estudiantes para brindar asesoría. 
La guía está planteada para trabajarse en dos horas, pero también se puede trabajar en 
espacios extra clase por parte de los estudiantes, entregándola posteriormente. La guía 
tiene la intencionalidad de explicar cómo se toman los datos de diámetro basal de plantas 
herbáceas o leñosas en dos parcelas elegidas y posee preguntas en que los estudiantes 
deben hacer descripciones del lugar y del conocimiento básico de las plantas, así como 
deben realizar una pregunta básica de comparación entre las dos parcelas estudiadas, y 
comparar en términos de diversidad ambos espacios. 
Se deben traer los siguientes materiales en grupos de 4 personas: 
• 12 metros de cuerda  
• Metro o flexómetro   
• Libreta de apuntes  
• Regla    
• 8 palos de 30 cm de madera (puede ser escoba) 
• Cámara fotográfica o instrumento que pueda tomar fotografías. 
Se realiza una visita guiada al sendero ecológico de la Institución Educativa el Pedregal 
(Zona verde de la institución). El grupo de trabajo debe elegir dos zonas de estudio, con 
base a sus gustos particulares, y realizar los siguientes pasos: 
1. Deben trazar un área de 4 m2  (un cuadrado de 2m x 2m) en  cada parcela: El interior 
lo llamaremos parcela de estudio. 
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Nota: en el caso la institución Educativa el Pedregal trabajaremos con el área de 4 m2, 
debido al corto espacio de la zona verde y en que su mayoría encontramos plantas 
herbáceas. En el caso de zonas verdes grandes y con especies arbóreas se recomienda 
trabajar con áreas de 10m x 2m. 
2. Deben describir todas las condiciones ambientales que puedan del lugar.  
- Humedad del suelo: _____________________________ 
- Textura del suelo:   ______________________________ 
- Luz directa o indirecta sobre la superficie: ____________ 
- Corriente del aire: ________________________________  
3. Responde las siguientes preguntas de acuerdo a las 2 parcelas de estudio 
• -¿Cómo podemos clasificar las plantas que existen dentro de la parcela de estudio? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
• -¿Identificas algunas especies vegetales del lugar? Menciona que conoces de ellas. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
• -¿Cómo crees que puedes comparar la cantidad de plantas entre las dos parcelas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4. ¿Existen diferencias entre las plantas que hay entre las dos parcelas de estudio? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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5. ¿Hay diferencia entre la diversidad biológica (biodiversidad) entre ambos espacios? 
Explica 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
6. Realiza una pregunta que puedas resolver por medio de la comparación de la diversidad 
de plantas entre las dos parcelas 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
7. Llena el cuadro de la parte final de la guía para organizar la información de las plantas 
dentro de cada parcela. Identifica y enumera las diferentes especies en las parcelas, a cada 
especie toma fotografía de la planta para su posterior identificación. Las fotografías deben 
enfocarse en flores, frutos, y en caso que no se posea ninguna de las dos, tomar fotografías 
de las hojas y consultar con el profesor la planta que se está muestreando. (Ten cuidado 
de no trocar las fotografías).  
Nota: se recomienda el mismo día de las fotografías organizarlas colocándoles el nombre 
del # de la especie y su fotografía. Por ejemplo: Especie 1 – 1, Especies 1 – 2, Especie 2 – 
1. 
A cada individuo de cada especie debes medir el diámetro basal según las siguientes 
indicaciones: si son plantas leñosas (árboles), debes tomar el diámetro del tronco al pecho 
(DAP), en el caso de plantas herbáceas se toma el diámetro a nivel del suelo. Consigna tus 
datos con ayuda de la siguiente tabla, para posteriormente pasarlos a Excel u otro programa 
que permita manejar los datos.  
Para tomar el diámetro de las plantas ten en cuenta lo siguiente: 
El tallo o tronco de una planta, lo podemos asemejar a una circunferencia. De esta manera 
mediremos el diámetro de la planta que corresponde a la medida del segmento que tiene 
por extremos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro 
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Para medir el Diámetro de una planta leñosa (árbol), se toma la medida a 1,3 metros del 
suelo, que en la mayoría de los casos concuerda con el pecho. Por esto se llama diámetro 
al pecho (DAP). En el caso de plantas herbáceas, el diámetro basal se debe tomar a la 
altura del suelo. 
 
Es importante tener claro que cuando un individuo se encuentra muy ramificado, se miden 
cada una de las ramificaciones y se suman los diámetros obtenidos.  
Nota: de cada diferente especie de planta, debes enumerar cada individuo y a cada uno de 
estos tomarle el diámetro basal. Si tienes dudas en la forma de llenar las tablas, consulta 
con el profesor. 
Parcela 1 
# Especie Individuo Diámetro 
basal 
# Especie Individuo Diámetro 
basal 
1   7   
      
      
      
      
   8   
2      
      
      
      
   9   
      
Figura 1: Toma del diámetro al pecho de 
una especie leñosa. 
Publicada por Villareal at el, 2002, p. 65. 
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3      
      
      
   10   
      
      
      
4      
   11   
      
      
      
5      
   12   
      
      
      
      
6   13   
      
      
      
   14   
      
 
 
 
Parcela 2 
# Especie Individuo Diámetro 
basal 
# Especie Individuo Diámetro 
basal 
1   7   
      
      
      
      
   8   
2      
      
      
      
   9   
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3      
      
      
   10   
      
      
      
4      
   11   
      
      
      
5      
   12   
      
      
      
      
6   13   
      
      
      
   14   
      
Los datos de campo encontrados en las parcelas y consignados en las tablas anteriores, 
deben pasarse a una tabla de datos, para realizar los posteriores trabajos con Excel, como 
se explica en la guía de la actividad 4. 
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Anexo: Actividad 4: Guía de organización de datos de 
diámetro basal en Excel 
Objetivo: Organizar los datos tomados en campo en tabla de Excel. 
Tiempo estimado: 2 horas de clase 
Actividad 4: Guía de organización de datos de diámetro basal en Excel 
Para el maestro: La organización de los datos encontrados en campo es fundamental para 
realizar el proceso de indagación. En este caso la guía explica cómo organizar los datos 
utilizando Excel para posteriormente poder realizar los estadísticos que se plantean en el 
trabajo. Las guías utilizan imágenes del proceso utilizando la versión 2013 de office, y se 
recomienda estar pendiente de los estudiantes en la sistematización de la información. 
Igualmente el estudiante puede utilizar la guía en su hogar para terminar el proceso si así 
lo requiere. Se recomienda entregar las guías en forma digital para que el estudiante pueda 
manejarlas cuando lo considere necesario.  
Para el paso de los datos a Excel, debemos tener presente lo siguiente 
Abrir un documento nuevo en Excel y realizar los pasos mostrados en las imágenes: 
-Click derecho en hoja 1 y click en cambiar nombre 
 
-Dar el nombre a la hoja 1 de Diámetro basal parcela 1 
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-En la columna A colocas número de especie, en la B número de individuo y en la C el 
diámetro basal en centímetros (cm). 
 
-Dentro de la tabla colocas los datos obtenidos en campo en la salida, así como en el 
ejemplo 
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-Para efectos de estética, organizamos los bordes de la tabla. Primero seleccionamos todos 
los datos. 
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-Click derecho y otro click en formato de celdas 
 
-Aparece el pantallazo de formato de celdas 
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- Le damos click en borde, elegimos el grosor de las líneas de la tabla, elegimos contorno 
e interior para la tabla y click en aceptar. 
 
-En la imagen a continuación se observa cómo quedan los datos organizados en una tabla 
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-Para organizar los datos de la parcela 2 creamos una hoja nueva 
 
- Aparece hoja 1. Le damos click derecho para cambiar nombre y colocar D.B parcela 2 
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- Procedemos a realizar los mismos pasos para organizar la tabla y colocar los datos del 
diámetro basal de la parcela 2, como en el ejemplo de la imagen 
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Anexo: Actividad 5: Guía para la realización de una 
pregunta de investigación 
Objetivo: Aprender a realizar de forma adecuada una pregunta de investigación 
Tiempo estimado: 2 horas de clase 
Para el maestro: Esta actividad se plantea a partir de una lectura base que explica que 
requisitos debe tener una pregunta de investigación. Es una actividad que requiere mucho 
acompañamiento y de una buena revisión del material entregado por los estudiantes. La 
propuesta de trabajo es una indagación guiada, por lo que en esta actividad se pide a los 
estudiantes realicen una pregunta que puedan responder por medio de la comparación de 
las dos parcelas de estudio, y en la que contrastarán la pregunta que hicieron previamente 
con la realizada a partir del texto. En esta actividad es crucial guiar a los estudiantes a que 
se enfoquen en la comparación de la diversidad de ambos espacios, cosa que se debe 
hacer de forma sutil en el que no se choque con el estudiante y sin dejar de motivar en la 
resolución de las ideas que se estén generando, para que puedan trabajarse 
posteriormente de lo indicado en esta propuesta.  
Las preguntas en las que se puede ayudar a enfocar los estudiantes deben enfocarse por 
ejemplo: 
- Comparación de la diversidad biológica entre parcelas 
- Especies de plantas que poseen mayor o menor capacidad competitiva en las 
parcelas 
- Relaciones existentes entre la diversidad de plantas y la diversidad de especies 
- Usos que la comunidad tiene sobre plantas encontradas en las parcelas 
Los ítems propuestos anteriormente se recomiendan ya que los estudiantes conocerán 
herramientas que les permitirán responder las preguntas que se planteen en torno a ellas. 
Las preguntas que se proponen en la guía ayudan a direccionar a los estudiantes a trabajar 
estas problemáticas. 
Leer con detenimiento la siguiente lectura tomada de la Escuela de Ciencias Humanas 
(2003, p. 2) 
 
CÓMO HACER BUENAS PREGUNTAS 
 
Einstein decía: “hacer nuevas preguntas o considerar anteriores desde otro punto de vista 
requiere creatividad”. La creatividad, empero, no es sólo un don natural: es el fruto del 
trabajo y la disciplina. Como en todo trabajo creativo, para plantear preguntas no hay 
fórmulas de validez universal; sin embargo, hay estrategias que Ud. puede probar: 
 
1) El hábito del por qué. Si su novio o novia le dice: “ya no más”, inmediatamente Ud. le 
pregunta: ¿por qué? La realidad es como una novia o novio caprichoso; por alguna razón, 
decidió que las manzanas no caen para arriba y que sólo hay dos sexos y no cinco. ¿Por 
qué? Haga de la realidad una especie de compañero sentimental; preocúpese por sus 
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caprichos, desarrolle el hábito de preguntarle porqué. Un día sin porqués es un día perdido; 
una asignatura sin porqués es una asignatura perdida. 
 
2) La exploración del tema. En esta fase Ud. efectúa el “reconocimiento del terreno”; es su 
oportunidad para explorar de una manera amplia el tema de interés. La exploración se basa 
en el estudio sistemático de los textos escogidos para tal fin, pero no excluye otro tipo de 
fuentes: tablas estadísticas, medios masivos, bases de datos, estudios de caso, etc. 
 
3) La identificación del problema. Una vez haya precisado el porqué, es hora de plantear el 
problema que va a investigar. Ya la fase exploratoria debe haberle suscitado inquietudes. 
Piense ahora en el asunto, eche mano de todo lo que sabe y pregúntese: ¿Qué vacíos hay 
en las explicaciones contenidas en los textos? ¿Qué argumentos no son convincentes y por 
qué? ¿Qué aspecto del tema no es profundizado en ningún texto? ¿Qué planteamientos 
importantes no han sido desarrollados por los autores? Estas y otras preguntas análogas 
pueden orientarlo. Tómese su tiempo; reflexione, examine el asunto desde distintos 
ángulos, tome apuntes y deje que sus ideas vayan madurando. 
 
Una vez tenga el problema, revíselo: podría tratarse de un falso problema. A esta categoría 
suelen pertenecer los problemas centrados en cuestiones terminológicas (¿El sur queda 
abajo o arriba?) y los problemas sin solución (Si Dios es la causa de Todo, ¿qué causó a 
Dios?). 
 
4) La formulación de la pregunta. Ahora que tiene claro su problema de investigación, 
formule la pregunta de la manera más concisa posible. Fíjese que la pregunta sintetice el 
núcleo del problema y que sea comprensible para el lector. Verifique si la pregunta es viable, 
es decir, si puede ser investigada en un lapso razonable. 
Formule la pregunta de tal modo que la respuesta no sea un simple sí o no. No pregunte, 
por ejemplo: “¿Es posible establecer el impacto de la violencia en el sector agrícola desde 
1980?”. Pregunte: “¿Cuál ha sido el impacto de la violencia en el sector agrícola desde 
1980?” Evite formular preguntas en forma de dilemas del tipo “¿El neoliberalismo aumenta 
la pobreza o la disminuye?” Decida qué quiere preguntar. 
 
Tampoco pregunte por estados mentales de otras personas: “¿Por qué Tolomeo pensó que 
la tierra está en el centro del universo?” Por más que Ud. se esfuerce, nunca podrá 
averiguarlo. Evite plantear preguntas sobre estados futuros de cosas: “¿Puede la 
biotecnología eliminar los problemas de salud pública en el próximo siglo?” El futuro es, por 
definición, inaccesible a la investigación empírica. Absténgase de formular preguntas 
totalizantes: “¿Cuál es el sentido de la existencia?” “¿Cómo funciona el universo y sus 
alrededores?”; o preguntas disciplinares clásicas: “¿Qué es la filosofía?” “¿Cuál es el origen 
de la sociedad?” Recuerde que su capacidad de trabajo tiene un límite y que preguntas 
como éstas son muy difíciles de resolver de manera plausible en una investigación. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Con base en la lectura anterior, debe realizar una pregunta estructurada con la que puedan 
comparar la diversidad de plantas entre los dos sitios. Primero deben pensar en la pregunta 
inicial de investigación que realizaron en la primera visita al sendero ecológico (zona verde). 
¿Qué debemos tener claro? 
1. ¿Creen que la pregunta de investigación elaborada en la primera visita a la zona verde 
por el grupo cumplen con el tipo de preguntas que pide el texto? Sí, no, por qué 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2. Realice una pregunta  sobre la diversidad biológica (biodiversidad) y sus dos parcelas 
con el conector interrogativo: por qué. Si desean pueden ir al sendero y observar sus zonas 
de trabajo: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3.  Piensen en varios  temas  o conceptos de la botánica que puedan emplear para estudiar 
en sus plantas. Cópielos y mencionen por que ayudarían para su estudio. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4. Identifiquen un problema referido a la falta de conocimiento de la diversidad biológica en 
la zona verde de la institución 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
5. Formulen  la pregunta de investigación final. Tengan en cuenta que esta será la que 
oriente su trabajo de aquí en adelante. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo: Actividad 6: Guía para la identificación de las 
plantas de las parcelas y organización de los datos con 
nombres científicos y familias 
Objetivo: Aprender a clasificar por medio de la comparación de la morfología de las plantas, 
aprendiendo los conceptos de familia y especie. 
Tiempo estimado: 2 horas de clase 
Para el maestro: Este paso es fundamental para el adecuado manejo de la información y 
la introducción al proceso de clasificación biológica de especies. La taxonomía vegetal es 
un proceso que requiere estudio constante y comparación de muestras biológicas, por lo 
que la propuesta en este trabajo es que los estudiantes a través de la comparación de las 
fotografías tomadas en el sendero ecológico y la utilización de una guía de plantas 
elaborada previamente en la institución puedan por medio de las flores, frutos, hojas, 
identificar una especie con base en la guía de forma más fácil a como se realiza 
normalmente. La guía de flora de la institución fue elaborada por Montoya y estudiantes 
(2014), y se encuentra en:   
https://drive.google.com/file/d/0ByDN0u9KjVsMOE9yaHZVbWhkZUU/edit?usp=sharing 
En la red se encuentran otras guías de plantas de acuerdo a la zona de vida, o guías de 
plantas ornamentales que son los tipos de plantas que más encontramos en las zonas 
verdes de nuestras instituciones educativas. En las referencias del documento en la parte 
posterior, se relacionan libros muchos de los cuales se pueden descargar en la red para 
facilitar la identificación de las plantas. En el caso en que una planta no se pueda identificar, 
se puede buscar asesoría de expertos en los herbarios de las universidades o del jardín 
botánico, o dejar la especie sin identificar, pero tenerla en cuenta en el proceso de 
indagación. 
El trabajo de organización de los datos por los nombres científicos se explica en la guía en 
Excel, por medio de imágenes. El tiempo utilizado en clase debe aprovecharse al máximo 
con los estudiantes, y el trabajo puede continuarse posteriormente en sus hogares.  Debe 
brindarse la posibilidad de que los estudiantes puedan visitar de nuevo las parcelas de 
trabajo en el caso que lo consideren necesario para estar más seguro de sus datos.  
Materiales: 
-Computador (se utilizara la sala de computadores de la institución Educativa 
-Fotografías de las plantas trabajadas en el sendero en usb u otro medio magnético 
-Documento de Excel donde se encuentran los datos del diámetro basal de las parcelas 
-Descargar el documento de la Flora de la Institución Educativa el Pedregal (Montoya, 2014, 
p. 138) disponible en el enlace:  
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https://drive.google.com/file/d/0ByDN0u9KjVsMOE9yaHZVbWhkZUU/edit?usp=sharing 
Nota: Este libro posee las fotografías y descripciones de las plantas herbáceas y árboles 
que se encuentran en la Institución Educativa y en muchas partes de la ciudad de Medellín, 
con fotografías de estructuras de la planta que nos permiten una fácil identificación por 
medio de comparaciones de imágenes. 
¿Qué debemos realizar? 
Identificar las especies con ayuda de la guía de la flora de la Institución educativa. De cada 
especie debes obtener el nombre científico y la Familia. Si lo requieres, pueden visitar de 
nuevo la zona verde para realizar comparaciones. Debes tener muy bien organizada las 
fotografías tomadas de las plantas para no tener confusiones en la clasificación 
Nota: La especie que no se pueda identificar, debes dejarla como la especie # como la 
habías trabajado anteriormente. Debes hablar con el profesor sobre el caso. 
Para organizar los datos de las especies en Excel a medida que vamos identificando, 
realizamos lo siguiente. 
1. Abrimos el documento de diámetro basal en las dos parcelas 
2. A medida que se identifican las especies, se cambian los nombres de # de especie por 
el nombre científico. Se da click en la especie que se identifica, y se borra el número de la 
especie 
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1. Colocamos el nombre científico Digitamos el nombre. Observa como en la tabla va 
quedando el nombre científico.  
 
 
2. Aumentamos el espacio de la columna, damos click en cualquier espacio de la 
columna para salirnos de la zona de digitación. 
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3. Ubicamos el cursor en la columna A hasta que se convierta en la cruz indicadora de 
aumento de la columna, damos click derecho hundido y aumentamos el ancho de la 
columna 
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4. Para colocar el nombre de la especie en el resto de espacios donde corresponde a la 
que hemos identificado damos click derecho en la tabla en el nombre científico que 
queremos copiar en el resto de espacios y damos click en copiar 
 
 
5. Aparece resaltada el espacio de la tabla que hemos copiado 
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6. Seleccionamos con click hundido los espacios a los cuales cambiaremos por el nombre 
científico 
 
 
7. Damos click derecho y click en pegar 
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8. De esta forma nos quedan cambiados los números de las especies por el nombre 
científico. 
 
 
9. Debemos realizar el mismo procedimiento con el resto de especies identificadas en las 
dos parcelas. Debe quedar algo como lo siguiente. 
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10. Las especies que no se pudieron identificar, deben colocarse con el número de la 
especie que se estaba trabajando de la forma Especie # y seguido de paréntesis de las 
siglas (n.i) que significa no identificada 
 
 
11. Los nombres científicos de las especies deben ir en una letra diferente al texto, por lo 
que deben colocarse en cursiva. Para ello Damos click en la columna A y se señalan 
todos los espacios de la columna 
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12. Para agregar la columna donde se ubican las familias damos click derecho en la 
columna B y click en insertar 
 
 
 
13. Aparece una columna nueva. La llamamos con el nombre de familia. Esta columna va 
en letra normal 
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14. Agregamos las familias de cada especie en la columna de las dos parcelas. Deben 
quedar los datos de esta manera. A las familias no identificadas se les coloca la sigla n.i 
(no identificada) 
  
15. El nombre de la columna # especie debe cambiarse por especie solamente.  
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16. Para efectos de estética, los nombres de la columna deben quedar en negrilla y 
centrados. Para realizarlo damos click en la fila 1 y se señalan todos los espacios de la 
fila. Damos click en negrita y en centrado. No debe quedar señalado cursiva. 
 
 
17. De esta manera nos deben quedar los datos de ambas parcelas organizados como 
muestra la imagen 
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Anexo: Actividad 7: Guía para comparación del lenguaje 
técnico utilizado en la clasificación de plantas 
Objetivo: Aprender a identificar por medio de la comparación morfológica de las plantas, 
aprendiendo los conceptos de familia y especie. 
Tiempo estimado: 2 horas de clase 
Para el maestro: Es importante que el estudiante conozca el lenguaje técnico utilizado en 
la descripción de las plantas utilizado en la guía de la flora, que es trabajada en un lenguaje 
científico. Para ello se realiza esta actividad en la cual por medio de comparación de partes 
de las plantas puedan entender el lenguaje utilizado en la descripción de las especies. Por 
otra parte la guía explica el concepto de polinización y dispersión. 
La información se presenta en forma de folleto para que pueda utilizarse fácilmente en 
campo, a medida que el estudiante realiza la descripción de las especies en las parcelas 
trabajadas, y se acerca a la importancia ecológica y para el hombre de las plantas. 
Materiales: 
-Folletos de hojas, flores y frutos 
-Documento descargado de la flora de la Institución educativa el Pedregal (Montoya, 2014, 
p. 138) recuperado de:  
https://drive.google.com/file/d/0ByDN0u9KjVsMWXlmYkY0MGtvMVE/edit?usp=sharing 
La información presentada en la guía de la flora de la Institución Educativa el Pedregal maneja un 
lenguaje técnico que es utilizado en los procesos de identificación de las especies de plantas. Este 
lenguaje es fundamental para poder reconocer con exactitud familia, género o especie. En la 
taxonomía biológica existen categorías de agrupación de los seres vivos, siendo la categoría más 
grande de agrupación la de división, siguiendo de mayor a menor por reino, clase, orden, familia, 
género y especie, siendo la especie la categoría inferior que agrupa los organismos que pueden 
aparearse entre sí teniendo descendencia fértil. A medida que los grupos van descendiendo de reino 
a especie, vamos encontrando características particulares en su mayoría morfológicas que permiten 
ir dividiendo los grupos de acuerdo a su grado de similitud. 
¿Qué debemos realizar en esta guía? 
La idea es que con la información dada en el documento de la flora de la Institución Educativa el 
Pedregal.  
1. Elegir 2 especies de las plantas que están en las parcelas de trabajo. Estas especies 
conocidas deben tener como mínimo la flor o el fruto. 
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2. Identificar la disposición de las hojas, sus características y dibujar la misma lo más exacto 
posible 
3. Identificar el tipo y la disposición de la flor y dibujarla lo mejor posible 
4. Identificar el tipo de fruto. Dibujarlo lo mejor posible. 
5. Identifica y consulta la importancia de esta especie para el hombre y los ecosistemas 
naturales. 
 
Los folletos que nos permitirán describir de una forma eficiente las partes de las plantas son las 
siguientes: 
1. Folleto de las hojas, tipos y sus partes 
2. Folleto de las flores, tipos y sus partes 
3. Folleto de los frutos y sus tipos 
 
Tabla para dibujar las partes de las plantas y su respectiva información 
 
Especie: Especie: 
Hoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fruto 
 
 
 
 
Fruto 
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Usos de la planta 
 
 
 
 
 
 
Usos de la planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOLLETOS A UTILIZAR PARA EL PROCEDIMIENTO 
Los estudiantes para el trabajo de esta actividad deben tener los folletos que mostramos en 
las siguientes imágenes, tomados de Montoya (c.a. 2014, p. 1-22) 
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Anexo: Actividad 8: Guía para cálculos de índices de 
importancia ecológica (IVI) de las especies de las parcelas 
Objetivo: Introducir al estudiante a la metodología que debe realizar para el cálculo de la 
importancia biológica de las especies trabajadas en las parcelas de estudio. 
Tiempo estimado para trabajo con la guía: 4 horas de clase (se puede realizar parte en 
el hogar) 
Para el maestro: La matemática es una herramienta fundamental para la comparación de 
los datos en todo proceso científico. Con la guía se explican los estadísticos más comunes 
para obtener densidad, frecuencia y dominancia de especies, que son utilizados para definir 
en conjunto la importancia de las distintas especies en cada parcela. Estos permiten que el 
estudiante se acerque a la aplicabilidad de la matemática y estadística en las ciencias y les 
brindara una herramienta para solucionar algunas de las preguntas que se han hecho 
anteriormente en cuanto a la comparación de las plantas en las parcelas. 
La guía está hecha de forma tal que el estudiante pueda realizar directamente los cálculos 
en casa, pero es importante el espacio en el aula de clase para trabajar y resolver las dudas 
que vayan surgiendo. El docente debe guiar el proceso de investigación y mostrar la 
importancia del cálculo de los parámetros para comparar los datos científicamente en las 
parcelas y poder obtener conclusiones que posteriormente se analizarán para responder 
algunas de las preguntas propuestas por los grupos de trabajo. 
Materiales:  
-Guía de trabajo  
-Sala de computadores con Excel 
El Índice de Valor de Importancia (IVI) fue desarrollado por Curtis & McIntosh (1951). Es un 
índice sintético estructural, desarrollado principalmente para jerarquizar la dominancia de 
cada especie respecto a las demás especies de la comunidad, permitiendo realizar 
comparaciones fácilmente identificando las especies en orden de dominancia en la 
comunidad de estudio. Se calcula de la siguiente forma (Zarco at el, 2010, p. 4) 
 
Pasos para su calcular el índice: 
1. La dominancia relativa se estima a partir de un valor de biomasa como lo es el área 
basal, obteniéndose de la siguiente manera: 
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El área basal se calcula a partir del diámetro basal en herbáceas o el diámetro al pecho en 
árboles y arbustos con la siguiente fórmula: Área basal = 0.785xDAP2 
2. Para estimar la densidad relativa de cada especie en la parcela se utiliza: 
 
          
3. La frecuencia relativa es un valor que nos permite comparar la capacidad de la 
especie para colonizar la heterogeneidad del espacio, para calcularlo utilizamos: 
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Los anteriores valores se pueden calcular fácilmente en una tabla de excel para facilitarnos 
el trabajo. Para ello debemos seguir los siguientes pasos: 
1. Calculo de la densidad absoluta de cada especie 
- Primero debemos abrir nuestro documento de Excel donde tenemos la información 
de las parcelas de estudio con las especies identificadas, sus familias y el diámetro 
basal encontrado en campo. 
 
 
 
- Para empezar debemos abrir una hoja nueva dando click en el mas de la barra 
inferior, y nos aparece una hoja llamada hoja 1 
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- Damos click derecho en hoja 1 y click en cambiar nombre. Llamaremos a esta hoja 
1 como IVI parcela 1 
 
 
- Nos paramos en D.B parcela 2 y creamos otra hoja nueva que se llame IVI parcela 
2 de igual manera como formamos la de la parcela 1. Deben quedar las siguientes 
hojas para el documento de trabajo. 
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- Para comenzar nos paramos en D.B parcela 1 para calcular el área basal. La 
columna E la llamaremos Área basal.  
 
 
- Nos ubicamos en la fila siguiente y digitamos la fórmula de área basal =0,785 * D2 
(diámetro basal), y le damos enter 
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- Debe aparecer calculado el área basal para el individuo 1 de la especie 1, en este 
caso Miconia caudata 
 
 
-Para copiar la misma fórmula y se aplique al resto de casillas de la tabla le damos 
click en la posición E2, y esperamos nos aparezca la cruz en negrilla. Al aparecer 
esta, con click hundido bajamos hasta el final de la tabla y soltamos el click. Nos 
deben aparecer las áreas basales para los individuos de todas las especies 
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- Para calcular el IVI necesitamos es el área basal de cada especie por lo que 
debemos sumar las áreas basales de los individuos de cada especie. Para ello 
hacemos lo siguiente 
Nos ubicamos en la fila debajo del ultimo individuo de la especie 1 damos click en 
esa fila (donde comienza el individuo de otra especie) y observamos cómo se resalta 
toda la fila 
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- Damos click derecho en la fila y click en insertar. 
 
 
 
 
- Debe aparecer una fila en blanco debajo del ultimo individuo de la especie 1 
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- En el espacio en blanco en la Columna E, vamos a realizar la sumatoria de las áreas 
basales de cada individuo de la especie 1. Se pone =suma(se coloca el rango de la 
columna que se va a sumar comenzando por el primer individuo hasta el último 
separados por dos puntos :). Las fórmulas se colocan sin espacios. 
      
- Damos enter y debe aparecer calculado la sumatoria de las áreas basales de los 
individuos de la especie 1 
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- Para organizar la tabla resaltamos con click hundido los espacios vacíos de la fila 
donde este la sumatoria del área basal  
 
- Damos click derecho y click en formato de celdas 
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- Damos click en alineación, seleccionamos combinar celdas y le damos click en 
aceptar 
 
 
 
 
 
- Podemos ver cómo se unen las columnas en una sola para esa fila 
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- Digitamos en esta fila Área basal total, para identificar la sumatoria de la especie 1 
 
-Procedemos a realizar lo mismo con las otras especies y con la hoja D.B parcela 2. Nos 
deben quedar todos los datos organizados como muestra la imagen 
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- Por efectos de estética podemos organizar de nuevo los bordes de la tabla, 
seleccionamos toda la tabla con click hundido, le damos click derecho y click en 
Formato de celdas  
 
- Damos click en borde, seleccionamos contorno e interior y damos click en aceptar 
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- De esta forma quedan las tablas más organizadas como muestra las imágenes 
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2. Pasamos a organizar la hoja donde calcularemos los índices de importancia de las 
especies de las parcelas. Para eso nos ubicamos en la hoja que habíamos creado 
llamada IVI parcela 1. 
 
- Organizamos los datos que deben quedar en la tabla con un buen espacio para que 
los nombres científicos y los datos al interior sean visibles. La tabla debe quedar con 
las siguientes columnas. Los nombres de las columnas deben quedar en negrilla. 
 
- Pasamos los nombres científicos de las especies trabajadas en las tablas. Para eso 
podemos ubicarnos en la hoja llamada D.B parcela 1 en este caso. 
Con la tecla control hundida seleccionamos con click una por una las casillas con el 
nombre de las especies que vamos a copiar el nombre científico (solo señalamos 
una por cada nombre diferente). 
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- Damos click derecho encima de uno de los nombres seleccionados y click en copiar 
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- Al copiar se resaltan los elementos copiados 
 
- Nos ubicamos en la hoja IVI parcela 1, en la fila debajo de la columna llamada 
especie y damos click derecho y click en pegar 
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-Observamos cómo quedan los nombres científicos  
 
- Nos ubicamos en la fila de la columna Dominancia absoluta y digitamos la ecuación en 
la casilla de Excel. Recordemos la forma de calcular Dominancia absoluta 
 
-Para calcular la dominancia absoluta necesitamos trabajar con el dato de área basal total 
de cada especie que calculamos anteriormente. Realizamos los siguientes pasos: 
-Nos ubicamos en la celda de dominancia absoluta de la primer especie y digitamos = y 
click en D.B parcela 1 
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-Se nos abre la hoja D.B parcela 1, allí damos click en el diámetro basal total de la especie 
que estamos trabajando, en este caso Miconia caudata. (Observamos cómo va quedando 
la ecuación (cuidado con pulsar otro dato que no corresponde) 
 
-Tecleamos /4 y la tecla enter. Recordemos que damos el valor de 4 ya que el área de 
trabajo en el caso de nuestra investigación es 4m2. (Se puede digitar sin ubicarse en el 
espacio de digitación). 
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-Aparece calculado el dato de dominancia absoluta en la hoja IVI parcela 1. Podemos mirar 
la ecuación utilizada 
 
-Realizamos los mismos pasos con los datos de las especies trabajadas. De esta manera 
obtenemos los cálculos de Dominancia absoluta de todas las especies 
 
-Procedemos ahora a calcular la dominancia relativa de las especies. Recordemos que se 
calcula con la fórmula  
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Para realizarlo necesitamos la sumatoria de la dominancia absoluta de todas las especies. 
Para ello creamos una fila de total en la tabla que estamos realizando. Total debe ir en 
negrilla y con la letra normal. Como ya hemos aprendido, organicemos la tabla con bordes 
en las columnas y filas. Nos debe quedar la tabla de la siguiente manera: 
 
-Calculamos el total de Dominancia absoluta. Nos ubicamos en la celda y digitamos 
=suma(rango de los datos de Dominancia absoluta)  
Para hacer el rango le damos click en el primer dato de Dominancia absoluta, tecleamos : 
y le damos click al último dato, Observar que quedan resaltados los datos que se sumaran. 
Luego tecleamos enter 
 
-Observamos como aparece la sumatoria de Dominancia absoluta. Realizamos los mismos 
pasos con la parcela 2 
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-Realizamos el cálculo de Dominancia relativa. Nos ubicamos en la celda de la primer 
especie y digitamos = le damos click en dominancia absoluta de la especie 1, digitamos la 
tecla /, click en la dominancia absoluta total, digitamos *, y colocamos 100. 
 
-Damos enter y aparece calculado la Dominancia relativa de la especie 1 
 
 
-Realizamos el mismo procedimiento para las otras especies, calculando sus Dominancia 
relativas y La dominancia relativa total que es la sumatoria de todas las demás (igual como 
se calculó el total de Dominancia absoluta. Repetir con los datos de la parcela 2 
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-Ahora procedemos a calcular la densidad absoluta de cada especie, que lo realizamos 
mediante la fórmula: 
 
El área muestreada sabemos que es 4m2. Debemos tener en cuenta el número de 
individuos de cada especie. En esta parte de forma visual contaremos los individuos de 
cada especie en las hojas de cada parcela. 
-Para contar los individuos de la especie 1 en la parcela 1 nos ubicamos en la hoja D.B 
parcela 1. Así se realiza con el resto de especies. En las tablas podemos observar cuanto 
es el número de individuos de la especie, debido al número de individuos de cada una.  
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-Procedemos a calcular la densidad absoluta, nos ubicamos en la celda de la especie 1 y 
digitamos =, click en D.B parcela 1 
 
-Click en el número de individuos total de cada especie, seguida de la tecla / y el número 4 
que corresponde al área de muestreo.  
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-Click en enter y aparece calculado. Esta es la segunda vez que realizamos calculo entre 
hojas de Excel, a esto se le llama cálculos tridimensionales. 
 
-Realizamos el cálculo de las densidades absolutas de las otras especies en las parcelas 1 
y 2, también el total de las densidades absolutas por medio de la sumatoria que hemos 
realizado anteriormente. Nos debe quedar como la siguiente imagen 
 
-Calculamos la densidad relativa, que se realiza mediante la fórmula 
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-Para ello nos ubicamos en la celda de densidad relativa de la especie 1, digitamos = 
seguido de click en la densidad absoluta de la especie 1, la tecla / y click en la densidad 
absoluta total, continuamos con el símbolo * seguido del número 100. 
 
-Damos enter para que se realice el cálculo 
 
-Realizamos de igual manera en los datos de las especies de las parcelas 1 y 2 con la 
sumatoria de la densidad relativa total (proceso explicado anteriormente) 
. Debe quedar la tabla de la siguiente forma: 
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-Pasamos a calcular la frecuencia absoluta de las especies, que se realiza mediante la 
fórmula 
 
- Para ello debemos ser muy intuitivos y analizar visualmente los datos de las parcelas. 
Sabemos que las parcelas muestreadas son 2. Lo que debemos analizar es que especies 
aparecen en ambas parcelas.  
Nos ubicamos en la celda de frecuencia absoluta de la especie 1, analizamos en cuantas 
parcelas aparece y esa cantidad la dividimos por el total de parcelas que son dos. En el 
ejemplo que estamos realizando ninguna especie aparece en las dos parcelas. 
Por ejemplo si apareciera una especie en ambas parcelas se divide 2/2, sería igual a 1. 
Cuando la especie solo está en una parcela se divide 1/2, que es igual a 0,5. 
Para evitar error en la forma como Excel toma los datos, convertimos los datos de la tabla 
en formato de celdas de número. Para eso seleccionamos los datos al interior de la tabla y 
damos click derecho en formato de celdas, seleccionamos número, y cambiamos los 
decimales a 1 y le damos enter. 
De esta manera aparecen los datos con un solo decimal y no abra confusiones al digitar 
valores que Excel pueda confundir erróneamente como fechas. 
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-Llenamos las frecuencias absolutas de cada especie, si solo se encuentra en 1 parcela es 
=1/2, si está en las dos es =2/2, y se da enter. También se suma el total de frecuencias 
absolutas. Todo se realiza para todas las especies de la parcela 1 y 2 
 
-Procedemos a calcular la frecuencia relativa de las especies. Para calcular la frecuencia 
relativa utilizamos la fórmula: 
  
-Para realizarlo en la especie 1, nos ubicamos en la celda de frecuencia relativa de la 
especie 1. Damos =, click en la frecuencia absoluta de la especie 1, digitamos la tecla /, 
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seguida de click en la frecuencia absoluta total de las especies, seguido de la tecla * y el 
número 100 
 
-Damos enter, y aparece calculado la frecuencia relativa de la especie 1. Realizamos lo 
mismo para las especies de las dos parcelas y la sumatoria de frecuencia relativa total. Nos 
debe quedar la tabla de esta manera: 
 
-Para terminar procederemos a calcular el IVI para las especies de ambas parcelas. Para 
ello creamos una columna con el nombre de IVI, con bordes y columnas. Debe quedar de 
la siguiente forma: 
 
-Para calcular el Índice de importancia (IVI) utilizamos la fórmula: 
 
-Para calcular el IVI de la especie uno, nos ubicamos en la celda que corresponde, 
digitamos =, click en dominancia relativa de la especie 1, signo +, click en densidad relativa 
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de la especie 1, signo +, click en frecuencia relativa de la especie 1, como muestra la 
imagen: 
 
-Damos enter y aparece el IVI de la especie 1. Realizamos lo mismo con todas las especies 
de las parcelas 1 y 2 y la sumatoria del IVI total. Nos queda la tabla de la forma siguiente: 
 
El índice de valor de importancia (IVI), permite jerarquizar de una forma matemática la 
dominancia de las especies en la parcela de estudio. A mayor valor, indica que la especie 
posee mayor dominancia en la parcela, que puede deberse a que posee mejores 
capacidades competitivas por obtención de los recursos que las demás especies. 
Observa con atención en la columna de  dominancia relativa y analiza con cuidado cual es 
la especie dominante en la parcela, y cuál es la que tiene menos dominancia. En la columna 
de densidad, podrás comparar cual especie ocupa mayor espacio en la parcela y en la 
columna final de IVI, tendrás un resultado final de comparando la densidad, dominancia y 
frecuencia de las especies en la parcela. El cálculo del IVI es muy utilizado para la 
realización de estudios de índice de importancia de especies arbóreas en bosques, y 
valoraciones económicas de las mismas, base para analizar su conservación o explotación 
sostenible, entendiendo con parámetros matemáticos el comportamiento de las 
comunidades. 
-Es importante que todos los datos manejen un número igual de cifras decimales. Para ello 
debemos seleccionar todas las columnas de las tablas y entrar en formato de celdas 
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- Seleccionamos la pestaña número, damos 1 en la pestaña de posiciones decimales 
y aceptar. 
 
Nos queda la tabla con igual cantidad de decimales 
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Anexo: Actividad 9: Guía para cálculo de índices de 
diversidad biológica 
Tiempo estimado: 1 hora de clase 
Objetivo: Aprender a calcular los índices más comunes para comparar la diversidad de 
especies entre dos o más comunidades de estudio. 
Para el maestro: La importancia de trabajar la guía con los estudiantes es la resolución de 
los problemas en clase. El estadístico utilizado en esta guía sirve para comparar la 
diversidad biológica entre las dos parcelas. Es importante que el docente mencione su 
importancia y guie a los estudiantes en la resolución de las preguntas hechas por los grupos 
de trabajo. La aplicabilidad de la matemática en la ciencia y el manejo de la herramienta 
Excel, muestra la importancia del trabajo transversal entre áreas del conocimiento, y cómo 
podemos utilizar distintas herramientas para alcanzar objetivos y metas propuestas. 
Materiales: 
- Se requiere computador por equipo 
- Guía de la actividad 9 
 
Calcular los índices de diversidad de especies nos permite comparar de forma matemática 
cual parcela posee mayor diversidad de especies que otra, o cuanto similares son ambas 
parcelas. Dos de los estadísticos más utilizados para comparar la diversidad de especies 
son los índices de Margalef y el de Sorensen.  
-Cálculo de diversidad alfa con el índice de Margalef: nos permite calcular la riqueza de 
especies en una parcela (diversidad alfa), para calcular y comparar con otros espacios 
muestréales, se calcula con base en (Villareal at el, 2006, p. 198): 
 
Cuando este índice da un valor de 0 indica que en el sitio solo existe una especie. A mayor 
valor, es mayor riqueza de especies.  
-Cálculo de diversidad beta por el índice de Sorensen (IS), tiene la finalidad de calcular la 
semejanza florística entre las unidades muestréales del proyecto (diversidad beta), se basa 
en la relación presencia ausencia de especies entre dos sistemas (parcelas) y se calcula 
(Villareal at el, 2006, p. 202): 
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 -Para comenzar el cálculo de ambos índices, crearemos una ventana nueva que 
llamaremos índice Diversidad, como muestra la imagen: 
 
-La primera columna la llamaremos Número de parcela, la segunda # especies, la tercera 
# de individuos, la cuarta índice de Margalef, la quinta # especies comunes entra las 
parcelas 1 y 2, y la sexta índice de Sorensen. En las filas colocamos la parcela 1 y 2. En la 
tabla siguiente aparecen divididos los espacios que necesitamos como hemos explicado 
anteriormente para embellecer la tabla de datos. 
 
-Empezamos calculando el índice de Margalef para cada parcela, recordemos que la 
fórmula es: 
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-Para calcular el índice necesitamos la suma total de las especies y el número de individuos 
de cada parcela. Este dato lo podemos obtener observando las tablas de D.B de cada 
parcela. 
Por ejemplo para la parcela 1 tenemos 5 especies y 17 individuos. Observa cómo podemos 
obtener los datos: 
 
-Para la parcela 2 tenemos 4 especies y 14 individuos, observa: 
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-Calculamos el índice de Margalef, recordando que en la fórmula S es el número de 
especies de la parcela, y N el número total de individuos 
 
-Nos ubicamos en la pestaña para calcular el índice de Margalef, y tecleamos =, abrimos 
paréntesis y click en la pestaña de número de especies, digitamos el signo – seguido del 
número 1, cerramos paréntesis. Digitamos la tecla / seguida de log. Al digitar log se nos 
muestra una opción de digitación en las fórmulas como muestra la imagen, damos doble 
click en LOG 
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-Al digitar aparece el LOG en mayúscula y se abre un paréntesis, damos click en el número 
total de individuos, cerramos paréntesis y damos enter 
 
-Debe aparecer calculado el índice de Margalef. Recordemos presentar los datos con una 
cifra decimal. (Ya se explicó cómo hacerlo anteriormente). En este caso para la parcela 1 
es de 3,3. 
 
-Hacemos el mismo procedimiento para la parcela 2, o puedes arrastrar la fórmula como 
explicamos en ocasiones anteriores. 
 
-A continuación procedemos a comparar las tablas de ambas parcelas para observar si 
existen especies en común entre ellas. Los datos los podemos obtener de las tablas de 
diámetro basal de ambas parcelas. 
-Cómo podemos ver en la imagen, en el ejemplo no existen especies en común entre ambas 
parcelas 
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-Colocamos la cantidad de especies en común, en el ejemplo es 0. 
 
-Procedemos a calcular el índice de Sorensen o similitud entre las parcelas. Este índice es 
mejor utilizarlo cuando vamos a comparar más de 2 parcelas, pero aprendamos a calcularlo. 
La fórmula es: 
 
-Nos ubicamos en la pestaña donde calcularemos el índice, solo hay necesidad de 
calcularlo una vez ya que solo compararemos dos parcelas. Digitamos =, seguido de abre 
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paréntesis, digitamos el número 2, seguido del signo * y click en el número de especies 
comunes entre parcelas 1 y 2, se continua la fórmula… 
 
-Continuamos digitando la tecla /, abrimos paréntesis, click en número de especies de la 
parcela 1, signo +, click en número de especies de la parcela 2, cierra paréntesis, signo * 
seguido de número 100, y das enter. Está formula bien digitada te debe calcular el índice 
de Sorensen. En nuestro caso el porcentaje de similitud es 0, ya que no tenemos especies 
en común. (Comprueba que hayas aprendido a realizar fórmulas básicas. 
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Anexo: Actividad 10: Guía para realización de gráficos y 
comparación de resultados 
Tiempo estimado: 2 horas (pueden trabajarse en el hogar) 
Para el maestro: El análisis de los resultados es un proceso fundamental en el desarrollo 
de las ciencias. En la guía se explica cómo los estudiantes pueden realizar gráficas y 
utilizarlas para comparar los resultados, además que guía a los estudiantes en la 
comparación de las tablas que se han realizado en todo el proceso. Las preguntas que se 
proporcionan ayudan al estudiante a realizar las comparaciones de los cálculos realizados, 
de forma que ayuda a resolver preguntas de investigación que se hayan planteado 
anteriormente. La guía motiva a los estudiantes a consultar bibliografía sobre las plantas 
que han trabajado en la zona verde para complementar sus conocimientos y relacionar la 
importancia de las plantas en los ecosistemas naturales, urbanos y para el hombre 
permitiendo que los estudiantes puedan continuar trabajando en sus hogares si así se 
considera necesario. 
Materiales: 
-Archivo de Excel con los datos organizados de las parcelas 1 y 2 
-Computador e internet 
-Guía de flora de la Institución I.E el Pedregal (Montoya, 2014, p. 138) 
La interpretación de resultados es fundamental para generar conclusiones sobre los 
procesos de investigación en campo. En este caso aprenderemos a hacer gráficas sencillas 
que nos ayudarán a interpretar los datos de forma más eficiente. 
Podemos realizar las gráficas que consideremos necesarias para comparar los resultados, 
y también podemos a partir de los datos en la tabla sacar conclusiones. 
Análisis de los datos de la tabla de IVI  
Este parámetro es fundamental para decidir cuáles son las especies dominantes en las 
parcelas. 
Para comparar los resultados nos ubicamos en el documento de Excel en el que hemos 
trabajado los datos y nos ubicamos en la hoja de IVI de cada parcela como nos muestra la 
tabla del ejemplo siguiente: 
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-Para comenzar a comparar los valores en las tablas, comencemos con la dominancia 
relativa, que es un parámetro que nos permite identificar cuales especies vegetales ocupan 
la mayor parte del suelo de la parcela. 
Responde con base en tus datos para las dos parcelas: 
¿Cuáles son las dos especies con mayor dominancia relativa? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Qué especie posee menor dominancia relativa? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
-La densidad relativa se refiere al número de individuos por área, y en cierta forma nos 
indica la capacidad de competencia de las especies. 
Responde con base en tus datos: 
¿Cuáles especies poseen mayor densidad relativa? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Cuáles especies poseen menor densidad relativa? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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-La frecuencia es otro valor importante que nos permite identificar que tan común es la 
especie evaluada en toda una comunidad evaluada, en este caso la comunidad sería el 
sendero ecológico de la institución 
Responde: 
¿Existen especies que existan en ambas parcelas? ¿Cuáles son? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Gráfico de índice de valor de importancia (IVI) 
Este estadístico es muy utilizado en los trabajos a nivel forestal para identificar las especies 
con mayor importancia incluyendo las tres variables planteadas anteriormente, que son la 
densidad relativa, la frecuencia y dominancia relativa. Es una forma de identificar cuáles 
son las especies más dominantes en la zona de trabajo y establecer criterios de utilización 
de las especies según su capacidad y disponibilidad de crecimiento en la zona.   
Para realizar el gráfico de índice de valor de importancia por parcela, primero debemos 
señalar con la tecla control hundida los datos de la columna de especie con la columna de 
IVI como muestra el gráfico. Haremos el ejemplo con la parcela 1. 
 
-Damos click en insertar, click en gráficos de columnas 
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-Elegimos el tipo de gráfico de columna que queremos, y damos click, el gráfico aparece en 
cualquier lugar de la tabla, lo ubicamos donde queremos con click hundido 
 
-Le damos un título al gráfico: en este caso pondremos gráfico de IVI parcela 1. Solo damos 
click donde dice título del gráfico y lo cambiamos 
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Analicemos el gráfico para ambas parcelas: 
¿Cuál es la especie con mayor IVI en la parcela 1 y 2? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Concuerdan los datos de IVI, con los datos analizados para dominancia relativa, densidad 
relativa y Frecuencia? Explica 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
De acuerdo a la tabla para calcular IVI, realiza 4 conclusiones sobre los datos de las 
parcelas 1 y 2. 
1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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4.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Consulta: 
¿Cuál es la importancia ecológica, industrial de las especies encontradas en las parcelas 1 
y 2? Para esto ayúdate de la guía de flora de la Institución educativa el Pedregal (Montoya, 
2014, p. 138), y puedes consultar en internet para completar la información. 
Link del documento: 
https://drive.google.com/file/d/0ByDN0u9KjVsMOE9yaHZVbWhkZUU/edit?usp=sharing 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Análisis de los índices de diversidad calculados 
-Primero nos ubicamos en la hoja de índice de diversidad. 
 
El índice de Margalef nos permite comparar la riqueza de especies en las parcelas 
estudiadas. Cuando una parcela tiene un valor de O, indica que solo existe una especie. A 
mayor riqueza, es mayor el valor del índice. 
Responde con base en el índice de Margalef: 
Entre las parcelas 1 y 2: ¿Cuál tiene mayor diversidad de especies? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Por qué consideras que existen o no diferencias en la diversidad biológica de ambas 
parcelas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El índice de Sorensen, es un valor que permite comparar cuan semejantes son las parcelas 
de estudio. Un valor de 0 indica que no poseen ninguna especie en común, valores hasta 
1 nos indican un aumento en la semejanza de especies 
Responde con base en el índice de Sorensen 
¿Existe algún tipo de similitud de especies entre las parcelas 1 y 2? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Concluyamos: 
¿Cuál de los dos índices utilizados te pareció más efectivo para utilizarse en la experiencia 
realizada en todo el proceso? Explica tu respuesta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue la importancia de la taxonomía en la investigación que hemos realizado? Explica 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Por qué consideras que es importante evaluar los índices de diversidad de una comunidad 
vegetal? Consulta si es necesario 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Realiza 5 conclusiones finales sobre el proceso de investigación 
1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo: Actividad 11: Guía para realización de exposición 
grupal del trabajo de investigación  
Objetivo: evaluar los avances y aprendizajes obtenidos por medio del trabajo realizado en 
el proyecto de indagación de la flora de la institución. 
Tiempo estimado: 2 horas (se pueden complementar con tiempo en casa) 
Para el maestro: El trabajo de exponer a sus pares y de recibir información y 
recomendaciones en los procesos de investigación, es un proceso normal para los 
científicos. La exposición grupal es una manera como el estudiante muestra las 
competencias desarrolladas en el trabajo y como hicieron para superar las dificultades, así 
como ayuda a identificar todos los procesos llevados a cabo en esta propuesta para resolver 
la pregunta inicial planteada por los estudiantes, así como del manejo de un lenguaje 
científico. La oportunidad de discutir y confrontar las ideas con las de otros compañeros 
sobre el proceso de indagación, es una manera de motivar al estudiante al respeto a la 
escucha, al trabajo de sus compañeros, y la oportunidad opinar de forma respetable sus 
preguntas y sugerencias. La guía brinda la asesoría del cómo deben los estudiantes realizar 
su presentación grupal brindándoles unos pasos básicos y motivando el trabajo en equipo 
para organizar sus resultados y la información que deben presentar. Se recomienda que se 
comience a trabajar con base en la guía en clase, y que los estudiantes puedan tener otro 
espacio para organizar de forma adecuada sus presentaciones. 
De acuerdo a la presentación y el trabajo realizado en todo el proceso, el docente podrá 
evaluar no solo el desempeño de los estudiantes, sino el cómo la propuesta permite adquirir 
competencias científicas. Es importante recordar que al final de las presentaciones, en una 
socialización grupal, se evalué el desempeño del grupo y se aborden las deficiencias 
encontradas por parte de estudiantes, y ellos en la propuesta del docente, para mejorarla y 
contribuir en el crecimiento de todas las personas involucradas. 
Materiales: 
Información de las guías realizadas anteriormente 
Computador y archivo de datos en excel 
La forma de evaluar será a través de la exposición del trabajo al resto del grupo. Para esto 
debemos realizar una exposición en power point, prezi, o el programa que consideres. 
Tengan en cuenta que para realizar la presentación, deben tener muy claro los análisis y 
resultados obtenidos del proceso de investigación. Los parámetros que debe tener la 
exposición son los siguientes: 
1. Título del trabajo 
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El título del trabajo nos debe de permitir saber de qué tratara la exposición del trabajo 
de investigación, incluyendo el sitio donde se ha realizado el proceso 
2. Pregunta de investigación planteada al principio del trabajo. La pregunta inicial fue 
planteada por el grupo y mejorada con la lectura sobre realización de preguntas de 
investigación 
 
3. Objetivo general 
El objetivo debe ser claro, medible, comienza con verbos terminados en ar, er, ir, 
mostrando la finalidad del proceso de investigación realizado. 
4. Objetivos específicos 
Debes incluir mínimo 3 objetivos específicos de la investigación realizada. Pueden ser 
por ejemplo las actividades realizadas en el proceso de investigación.  
5. Procedimiento 
Se debe incluir una pequeña descripción del trabajo realizado. Debes incluir la 
descripción de las plantas trabajadas en cuanto a su importancia ecológica o para el 
hombre. Es bueno profundizar en esta parte a partir de literatura e internet. 
6. Resultados 
Se deben explicar los resultados obtenidos de manera corta y organizada. Ser muy 
específicos en la información e incluir las gráficas y tablas de datos realizados.  En este 
caso mostraremos los resultados obtenidos en las tablas para las parcelas 1 y 2, y el 
cálculo de índices de Diversidad.  
7. Dificultades encontradas 
En forma corta, describiremos cuales son fueron las mayores dificultades en el proceso 
de investigación, y como hicieron para superarlas.  
8. Respuesta a la pregunta de investigación 
Deben explicar cómo por medio de los estadísticos trabajados en todo el proceso, 
encontraron la forma de responder la pregunta de investigación planteada conjunto 
con el docente. Dado el caso consideren no fue una herramienta adecuada, deben 
explicarlo. 
 
9. Conclusiones 
Se deben realizar al menos 5 conclusiones de todo el trabajo realizado. Deben incluir 
las conclusiones de la investigación y el aprendizaje alcanzado. Debes tener en cuenta 
la importancia de la taxonomía, y del cálculo de índices de diversidad biológica.  
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Realiza una propuesta de que podrías continuar investigando en el sendero ecológico 
de la institución a partir del estudio de la fauna y flora 
10. Bibliografía 
Menciona documentos y guías que utilizaste para realizar la presentación 
 
Nota: Al final del trabajo de exposiciones, el grupo se reunirá para definir cómo se 
sintieron en el proceso, deben dar una evaluación grupal, y una de forma individual. 
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